





COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
OFICINA EN BRASILIA
NOTASOBKE LA ECONOMIA BRASILEÑA EN 1987
Estas notas constituyen un documento de trabajo que servirá de 
base para la elaboración del "Estudio Económico de América Latina 
- Brasil, 1987"
NOTAS SOBRE LA ECONOMIA BRASILEÑA EN 1987
1. RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCION RECIENTE:
INTRODUCCION Y SINTESIS
La economia brasileña no fué capaz de repetir, en 1987, el 
excelente desempeño del año anterior. La aceleración 
inflacionaria, las dificultades en el sector externo y el 
deterioro del salario real, condicionaron una performance poco 
significativa, con un nivel de crecimiento económico de 2.9%. 
(Véase el cuadro 1)
La inflación alcanzó el nivel sin precedentes de 366%. La 
liberación de los precios, resultante del fin del plan de 
estabilización de 1986 (Plan Cruzado), arrojó, en el primer 
semestre del año, tasas mensuales de elevación de los precios 
superiores a 20%. Frente a la perspectiva de una hiperinflación, 
el gobierno brasileño estableció en junio un congelamiento 
temporal de precios y salarios, obligando a una calda de la 
inflación para indices de 3.1% en julio y 6.4% en agosto. Sin 
embargo, a partir de octubre la inflación retomó sus altos 
niveles llegando a 14% en diciembre, respondiendo a la 
expectativa de nuevos congelamientos y presionada por aumentos 
reales de precios de las tarifas públicas.
El sector externo inició el año con graves dificultades. La 
calda en el superávit comercial en 1986, resultante básicamente 
de una disminución de 13% en las exportaciones, ocasionó una 
menor disponibilidad de divisas para el pago de los compromisos 
de la deuda externa. Asi, en febrero de 1987, con un nivel de 
reservas internacionales inferior a 3 mil millones de dólares, el 
gobierno declaró la moratoria de su deuda externa junto a los 
acreedores privados.
Trás un primer trimestre de saldo comercial muy bajo, 
inferior a 750 millones de dólares, las exportaciones 
experimentaron una fuerte recuperación en lo3 meses siguientes, 
posibilitando que se llegáse a fines del año con un crecimiento 
de 16% en relación a 1986. Como las importaciones mantuvieron un 
crecimiento inferior (7%), pudo alcanzarse un superávit comercial 
de bienes y servicios de 8,844 millones de dólares (42% mayor que 
el de 1986).
Aún con ese resultado, la moratoria se prolongó por todo el 
afío, hecho que dificultó los flujos de recursos externos. Con 
ello, se registró en 1987 una salida neta de capitales de cerca 
de 500 millones de dólares. En noviembre, se acordó con los 
acreedores el refinanciamiento de 3 mil millones de los 4,500 
millones de dólares de intereses en atraso, pero estos recursos 
no ingresaron hasta el fin del ciño. Asi, el balance de pagos 
presentó un déficit de cerca de 1,800 millones de dólares.
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La demanda interna anotó un deterioro, con la calda de los 
salarios reales, la reducción de la inversión, y el consecuente 
desmejoramiento de la producción y del nivel del empleo. Los 
salarios reales registraron una pérdida de hasta 23% en la 
industria manufacturera de Rio de Janeiro y de 17% en el salario 
mínimo nacional. Este comportamiento se debió, principalmente, a 
la incapacidad de los diferentes mecanismos de indexación 
salarial frente a la abrupta aceleración inflacionaria. El menor 
poder de compra interno se reflejó en el desempeño de la
industria y comercio. En 1987, el sector manufacturero redujo su 
tasa de crecimiento de 11% en 1986 para 1%, con caldas en las 
producciones de bienes de capital (—2.1%) y de bienes de consumo 
durables (-5.2%). El comercio al por menor en las principales 
areas metropolitanas sufrió una reducción real de 19% en sus 
ventas en relación al año anterior.
La desaceleración de esos sectores, la incertidumbre en
cuanto a la política económica, agudizada después del abandono 
del Plan Cruzado, y las expectativas de cambios en las 
directrices que rigen las relaciones con el capital extranjero, 
dado que la nueva Constitución del pais se encuentra en 
elaboración, frenaron el aumento de la inversión que se habla 
iniciado en 1984 (Véase el cuadro 2). Por otra parte, la
inversión en construcción también presentó una disminución de 
3.9% debido a las dificultades en el financiamiento del sector y 
a la paralización de las obras públicas.
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Desde otra perspectiva, la agricultura anotó el único 
resultado positivo, arrojando un crecimiento de 14%. La expansión 
del área cultivada, las buenas condiciones climáticas y las 
mayores ganancias en términos de productividad, posibilitaron 
incrementos de 30% en la producción de maiz y 29% en la de soya y 
de café.
La política económica en 1987 fué orientada básicamente 
hacia el establecimiento de un control sobre el abrupto proceso 
de reestructuración de los precios relativos en la economía. El 
prolongado congelamiento de los precios durante el Plan Cruzado 
generó fuertes presiones hacia Inmediatos y drásticos aumentos. 
El gobierno buscó inicialmente mecanismos de control de la 
demanda interna con la liberación de los precios, reajustes 
reales en las tarifas públicas y mantención de tasas de interés 
reales positivas. De la misma forma, se estimularon las 
exportaciones a través de una “midi-devaluación“ del cruzado de 
7.5% en mayo y la ampliación de los depósitos en moneda 
extranjera en el Banco Central para los exportadores. Por otro 
lado, siguió vigente la política salarial de reajuste automático 
siempre que la inflación acumulase un incremento de 20%. Como los 
aumentos mensuales de los precios rápidamente se acercaron a este 
techo, los reajustes salariales se tornaron prácticamente 
mensuales.
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A despecho de los esfuerzos de la politica económica, no 
fué posible frenar las expectativas, particularmente en relación 
a posibles congelamientos futuros. La aceleración inflacionaria 
intensificó la pérdida del Ingreso real del gobierno, presionando 
sus gastos y el de sus empresas en el sentido de la expansión del 
déficit público, realimentando, asi, las expectativas pesimistas.
Con el propósito de controlar la inflación y asegurar un 
mejor manejo macroeconômico se adoptó, en junio, un nuevo plan
de estabilización - el Plan de Control Macroeconômico. Aunque 
idealizado con las mismas características "heterodoxas" del Plan 
Cruzado, traducidas en el congelamiento de precios, el nuevo plan 
incorporó directrices "ortodoxas": extendió el congelamiento a
los salarios por un periodo de 90 dias, eliminando el mecanismo 
de reajuste automático establecido en el Plan Cruzado; elevó las 
tasas de interés real; incrementó los precios reales de tarifas 
públicas; devaluó la moneda en 10.5%, manteniendo los ajustes 
diarios del tipo de cambio; y, por último, estableció una regla 
para los futuros reajustes de precios y salarios, utilizándose de 
la variación mensual de la Unidad de Referencia de Precios (DRP), 
calculada a partir del promedio de la inflación acumulada en el 
trimestre anterior.
La eficacia del Plan no fué duradera y presentó resultados 
limitados. La regla de reajustes establecida no fué cumplida 
cabalmente. En cuanto a los precios, el esfuerzo de recuperar el
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valor real de las tarifas públicas determinó aumentos superiores 
a la ÜRP. En relación a los salarios, como habla un rezago entre 
el pago de los reajustes y los aumentos de los precios, el 
congelamiento consolidó pérdidas reales de hasta 20% en relación 
a diciembre de 1986. Sin embargo, los sindicatos más organizados, 
especialmente los de las empresas públicas, obtuvieron 
recuperación inmediata del rezago del primer semestre, más los 
reajustes mensuales establecidos por la ÜRP.
El Plan no logró actuar en la forma prevista para disminuir 
el déficit público. La caida real de los ingresos tributarios y 
los incrementos reales en los gastos con personal, sumados al 
servicio de la deuda pública, resultaron en un aumento de las 
necesidades de financiamiento del sector, en su concepto 
operacional, de 3.5% previstos inicialmente para 5.5% del PIB. 
Para la obtención de esos recursos, las autoridades económicas 
efectuaron sustantivas colocaciones netas de títulos federales y 
estaduales, y fueron obligadas a recurrir a una expresiva 
expansión en la emisión de papel moneda.
La magnitud del déficit del sector público indica el nivel 
de desequilibrio a que estuvieron permanentemente sometidas las 
finanzas públicas a lo largo del afío, ya sea por su incapacidad 
de controlar los gastos corrientes y financieros, ya sea por la 
imposibilidad de recurrir a nuevos recursos internos o externos.
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2. EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
a. Los principales sectores productivos
El débil crecimiento econômico durante 1987 (casi comparable 
al crecimiento demográfico) se sustentó en el excelente desempeño 
del sector agrícola, que anotó una safra excepcional. El sector 
manufacturero no alcanzó a sobreponerse al estancamiento y los 
sectores de minería y construcción registraron tasa3 negativas de 
crecimiento.
Por otra parte, la producción de servicios básicos no 
presentó grandes variaciones en relación al año anterior, 
mientras que las actividades de comercio y prestación de
servicios financieros acompañaron la contracción de la economia, 
anotando marcada disminución del ritmo de crecimiento.
i) El sector agropecuário
La agropecuária creció a la fantástica tasa de 14%, sólo 
sobrepasada históricamente por las tasas de 19% y 20% en 1928 y 
1965, respectivamente.
Este elevado crecimiento reflejó en buena medida la
recuperación en la producción de café (29%) y las expansiones en
las producciones de maiz (30%), papa inglesa (28%) y soya (26%).
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La producción total de granos llegó a 63 millones de toneladas, 
contra 53.3 en 1986. Se asistió también a una mejora substancial 
en los rendimientos por hectárea de las plantaciones de soya y 
trigo. En relación a la producción de carnes y derivados, el 
desempeño fué débil, prácticamente repitiendo el crecimiento del 
año anterior (1%). La producción de carne de res y la de leche
presentaron resultados negativos, debido a la contracción del
consumo y al desestimulo representado por la pérdida
significativa del precio real recibido por el criador de ganado 
de corte. Fueron, sin embargo, importantes los avances en la
producción de carne de cerdo (117%) y de ave (51%). (Véase el
cuadro 4)
La producción agropecuária de 1987 posibilitó un amplio
abastecimiento interno una vez que al aumento de producción 
interna se sumó la entrada de importaciones de alimentos
autorizadas en 1986. Ello contrastó con un mercado interno
retraído en su poder de compra, configurándose, asi, un hecho 
antagónico: a pesar de la producción creciente (o a causa de
ella) la agropecuária atravesó una de sus peores crisis
económicas. Los precios recibidos sufrieron una contracción 
violenta y gran parte de los pequeños agricultores entraron en 
quiebra, vendiendo sus tierras para hacer frente a pagos de
reajustes de deudas e intereses. Se acentuó asi a lo largo del
año el proceso de concentración de tierras en grandes 
latifundios.
ii) El sector minero
Durante. 1987 la producción minera acusó un pequeño 
retroceso. La actividad de extracción de petróleo se caracterizó 
por resultados contrapuestos, ya que mientras las reservas 
comprobadas aumentaron cerca de 10%, la producción presentó 
crecimiento negativo. La configuración especial de los
yacimientos petrolíferos brasileños viene condicionando un 
crecimiento de la producción que no depende solamente de una 
cuestión tecnológica o de existencia de reservas sino, más bien, 
de la viabilidad económica de su extracción, en función de otras 
prioridades nacionales de política industrial. Durante 1987 
contribuyeron para la menor producción de petróleo la escasez de 
recursos financieros en el sector, tanto para nuevas inversiones 
como para la compra de equipos importados; huelgas y dificultades 
en la exploración de los dos mayores pozos en águas profundas en 
producción - Albacora y Maringá, en la "Bacia de Campos"-, 
responsables por 60% de la producción total del pais. (Véase el 
cuadro 5)
Este comportamiento negativo fué en parte neutralizado por 
el aumento en la producción de mineral de hierro (4%), ubicando 
el pais como el mayor exportador mundial de este mineral. 
Simultáneamente, las exportaciones enfrentaron una baja
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considerable del precio en el mercado internacional, cayendo de 
17 dólares por tonelada en 1986 para 16.20 dólares por tonelada 
en 1987.
iii) La industria manufacturera
En 1987, se interrumpió el proceso de recuperación del1 
sector iniciado en 1984. En lineas generales pueden identificarse 
tres periodos diferentes del comportamiento de la industria 
manufacturera durante el año. Los primeros cuatro meses 
registraron elevados niveles de producción básicamente orientados 
a la reposición de existencias y a la normalización de 
actividades trás el periodo de congelamiento de precios. De mayo 
a julio, el desempeño industrial se caracterizó por una acelerada 
retracción de la actividad productiva. A partir de agosto, y 
hasta fines del año, se asistió a una suave mejora dentro de una 
trayectoria oscilante que, sin tener la virulencia de los meses 
anteriores, siempre fué de signo negativo en relación a iguales 
periodos del año anterior.
Prácticamente todas las ramas de la industria fueron 
atingidas por ese proceso de desaceleración, reflejo de la fuerte 
inflación vigente y de la baja alarmante en el poder adquisitivo 
de la clase asalariada. Las únicas industrias que presentaron 
tasas significativas de crecimiento fueron algunas ramas de 
bienes de consumo no durables: perfumerías, jabones y velas, y
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productos alimenticios. El mayor proceso de retracción se anotó 
en los bienes de capital y bienes de consumo durables. (Véase el 
cuadro 6)
..*£?■! y.___
La industria de alimentos anotó el me^pjrvdesempeño en lá 
industria manufacturera, con un crecimiento sustentado 
principalmente en un mayor procesamiento der|s|ls?;-safra agrícola. 
Las industrias del Nordeste, con el gran crecimiento del sub­
sector de azúcar y alcohol, tuvieron un papel preponderante 
dentro de este resultado.
El desempeño de las industrias de bienes de consumo durables 
fué sensiblemente condicionado por la retracción de la masa 
salarial, la elevación de las tasas de interés y las alzas 
desmedidas de precios de muchos de sus productos. La industria 
automovilística, a su vez, registró una disminución de 13% en su 
producción, a despecho de haber realizado un notable desempeño en 
las exportaciones. (Véase el cuadro 7)
Las industrias de bienes de capital por encomienda, 
proveedoras de equipos para los sectores de electricidad, 
siderúrgia y petroquímica, registraron una fuerte contracción en 
su tasa de crecimiento (-8%), trabajando en promedio con poco más 
del 60% de su capacidad.
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b. Empleo y desempleo
El menor crecimiento de la actividad econômica condicionó un 
comportamiento similar en el nivel de empleo. El empleo formal 
urbano presentó, en 1987, un incremento de 2.6%, poco menos de la 
mitad del observado en 1986, y prácticamente igual al aumento 
anual de la población económicamente activa. (Véase el cuadro 9)
El sector de construcción, altamente intensivo en mano de 
obra, fué el sector más restrictivo en la absorción de nuevos 
empleados, manteniéndose estancado. Los demás sectores 
mantuvieron una pequeña demanda adicional por nuevos 
trabajadores.
A partir del segundo trimestre de 1987 la tasa de desempleo 
empezó a elevarse, alcanzando niveles superiores a 4%. El 
segmento más afectado fué el de los trabajadores que estaban 
recién ingresando al mercado de trabajo. En el último trimestre 
del año, las tasas registradas invertieron su signo 
permaneciendo, sin embargo, en niveles superiores a los 
verificados en 1986. (Véase el cuadro 10)
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3. EL SECTOR EXTERNO
a. Tendencias Generales
En 1987 el sector externo -de -la economia brasileña volvió a 
desempeñar el papel de factor limitante al crecimiento. El 
deterioro en el balance de*.pagos- en 1986 (calda de 42% en el 
superávit comercial y la reducción en un tercio de las reservas 
internacionales) generó grandes presiones sobre la capacidad del 
pais de solventar sus compromisos. Como las reservas 
internacionales, en su concepto de caja, cayeron para alrededor 
de 3 mil millones de dólares (nivel inferior al financiamiento de 
tres meses de importaciones), se declaró una moratoria sobre el 
pago de los intereses de la deuda externa con los acreedores 
privados. Sólo en noviembre se firmó un acuerdo provisional sobre 
el reinicio de los pagos.
La decisión de la moratoria, aunque haya permitido la 
mantención de niveles mínimos de reservas y el flujo normal del 
comercio exterior, acentuó la drástica disminución del ingreso 
neto de recursos externos de largo plazo en el pais - negativo en 
415 millones de dólares.
La rápida aceleración inflacionaria en el primer semestre de 
1987, además de la mantención de un virtual tipo de cambio fijo 
durante 1986, implicó en una gradual valorización real del
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cruzado, desestimulando las exportaciones. Con el propósito de 
reverter esta tendencia, el gobierno adoptó dos "midi-
devaluaciones” (7.5% en mayo y 10.5% en el Plan de Control 
Macroeconômico, en junio) y mantuvo la práctica de devaluaciones 
diarias siguiendo los incrementos de los precios internos. Ello 
posibilitó que el* tipo de cambio registrara, al finalizar el año, 
una devaluación real de cerca de 2%. (Véase el cuadro 11)
b. Comercio Exterior
El esfuerzo de ajuste en el comercio exterior brasileño ha 
sido concentrado en la recuperación de las exportaciones. En ese 
sentido, la desaceleración del crecimiento de la demanda interna 
abrió espacio al incremento de las exportaciones, en especial de 
los productos industrializados que fueron responsables por más de 
dos tercios de las ventas externas en 1987. En el primer semestre 
el valor de las exportaciones aún registraban una calda de 23% en 
relación a 1986. Sin embargo, a partir del excelente resultado 
alcanzado por la producción agrícola y la mayor utilización de la 
capacidad productiva hacia el exterior, las exportaciones 
crecieron en un 55% en el segundo semestre, comparado a igual 
periodo del año anterior. (Véase el cuadro 13)
Dicha recuperación se debió en parte a una expansión del 
volumen de las exportaciones agrícolas, en particular de soya en 
grano (152%) y café en grano (66% hasta noviembre). A su vez,
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entre los productos industrializados se destaca el incremento de 
77% en el valor de las exportaciones de material de transporte. 
La industria automovilística brasileña, en razón de la baja
demanda interna y los programas especiales de exportación, se 
orientó básicamente para el mercado externo, que absorbió 37% de 
su producción en 1987, en contraste con el promedio de 20%
registrado en el quinquenio anterior. (Véase el cuadro 7)
El valor de las importaciones mantuvo su ritmo de expansión 
por el segundo año consecutivo en la década. Sin embargo, al 
contrario de 1986, cuando el aumento se debió al fuerte
incremento en el volumen importado, en 1987 la expansión obedeció 
al aumento de los precios de los productos importados, 
especialmente^el petróleo, cuyo precio aumentó en 35%. La mayor 
disponibilidad de productos agrícolas eliminó la necesidad de 
volver a realizar importaciones como en 1986. (Véase el cuadro 
14).
c. El Balance de Fagos
En 1987 se registró un déficit de 1,812 millones de dólares 
en el balance de pagos. Sin embargo, tal resultado se debe a los 
intereses en atraso, provocados por la moratoria y que no fueron 
refinanciados hasta el final del año. Si no se contabilizara este 
monto de intereses, habria sido posible registrar un superávit de 
aproximadamente 1,200 millones de dólares.
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El resultado de la cuenta corriente del balance de pagos 
registró un nivel próximo al de equilibrio, como ya habia 
ocurrido en 1984 y 1985. El incremento en la balanza comercial de 
bienes y servicios - que alcanzó 8,800 millones de dólares- y la 
reducción de las remesas de utilidades e intereses al exterior en 
aproximadamente 600 millones de dólares, posibilitaron ese 
resultado, que significó una disminución en 80% del déficit en 
cuenta corriente en relación al nivel del afio anterior.
La cuenta capital del balance de pagos registró una salida 
de cerca de 500 millones de dólares, dado el cierre completo en 
la entrada de nuevos recursos del exterior.' De hecho, la banca 
privada no ha proporcionado nuevos préstamos y los organismos 
gubernamentales e internacionales han reducido drásticamente sus 
desembolsos netos. En 1987 el aporte neto de los organismos 
internacionales fué de 300 millones de dólares - 77% inferior al 
que se verificó en 1986. En contrapartida, un resultado favorable 
en 1987 fué la retomada de las inversiones directas extranjeras, 
que volvieron a crecer presentando una entrada neta de 488 
millones de dólares. (Véase el cuadro 15)
d. Endeudamiento Externo
Aunque las negociaciones sobre la deuda externa del Brasil 
se prolongaron por todo el año, no se logró alcanzar acuerdos 
definitivos. En las tres áreas de negociaciones - acreedores
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privados, agencias gubernamentales (Club de Paris) y organismos 
internacionales (en particular, el FMI) -, las autoridades 
brasileñas no obtuvieron resultados positivos en sus 
proposiciones.
En enero, Brasil recibió la anuencia del Club de Paris para 
la reprogramación de la deuda acumulada entre 1985 y 1986. Dicha 
deuda - de 4,245 millones de dólares - fué renegociada con plazo 
de seis años y tres de carencia. Se acordó también el pago de los 
intereses en atraso - 348 millones de dólares - en parcelas
semestrales a contar de junio de 1988. Los dos puntos focales de 
esta negociación fueron la aceptación por parte de los acreedores 
de la ausencia de un programa económico acordado con el Fondo 
Monetario Internacional y la apertura de nuevos créditos 
oficiales en el segundo semestre de 1987. Sin embargo, la 
moratoria con los bancos privados dificultó el ingreso de esos 
recursos.
La moratoria brasileña no produjo retaliaciones directas 
contra el pais. Sin embargo, los bancos acreedores 
internacionales empezaron a aumentar sus reservas de capital, lo 
que resultó, en 1987, en significativas caidas en sus utilidades. 
Tal procedimiento de revisión de la calidad de los créditos 
concedidos a países en desarrollo, desencadenó el acuerdo 
provisional para el pago de los intereses en atraso a fines de 
octubre. Debido al hecho de Brasil no haber efectuado los pagos
17
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sobre los préstamos concedidos por los bancos privados 
norteamericanos durante dos trimestres, las autoridades bancarias 
de ese pais serian obligadas a declarar el valor de los préstamos 
como perjudicado ("impaired value"), deduciéndolo de las reservas 
de capital de los bancos. Con el fin de evitar tal acción, los 
acreedores optaron por aceptar el refinanciamiento de 3,000 de 
los 4,500 millones de dólares en atraso. No obstante, en razón 
de la necesidad de anuencia de todos los acreedores, estos 
recursos no ingresaron hasta el final del año.
Con los organismos internacionales, en especial el Fondo 
Monetario Internacional, las autoridades brasileñas intentaron el 
establecimiento de nuevas relaciones y mecanismos. Al comienzo 
del año, el Gobierno-Brasileño aceptó hacer consultas al Fondo a 
través de "enhanced contacts" y permitir el análisis regular de 
la economía, previsto en el reglamento del Fondo. En el segundo 
semestre, el ministro de Hacienda propuso nuevos mecanismos para 
renegociación de la deuda externa, a través de la negociación de 
títulos brasileños en el mercado internacional asumiendo el valor 
de mercado de los préstamos concedidos a Brasil. El Banco Mundial 
podría haber desempeñado un importante papel en estas 
negociaciones. Sin embargo, los acreedores oficiales y privados 
no fueron receptivos a tal propuesta, aunque México vino a 
ejecutar una acción similar a fines del año.
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La moratoria amplió la responsabilidad del gobierno federal 
sobre la deuda externa, puesto que sus compromisos externos 
aumentaron 35% en 1987, alcanzando una cifra de 52 mil millones 
de dólares - dos veces el monto registrado en 1984. Parte de este 
incremento se debió también a la transferencia de las deudas de 
las empresas estatales a la Tesorería Nacional. (Véase el cuadro 
19).
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4. PRECIOS Y REMUNERACIONES
El impacto de los ajustes de los precios relativos al 
término del prolongado periodo de congelamiento fué el principal 
factor de aceleración inflacionaria. Asimismo, la rápida 
introducción de los mecanismos de indexación, incluyendo la
escala móvil de salarios, y las dificultades para el control del
déficit público, se sumaron a lo anterior para determinar una
elevación de la tasa de inflación a niveles superiores a 20%, lo
que en términos anuales proyectaba niveles de inflación 
superiores a 1000%.
La propuesta inicial del-gobierno a esta coyuntura consistió 
en una vuelta a los instrumentos tradicionales de política 
económica: liberación de los precios, mantención de tasas de
interés reales positivas y una propuesta de política fiscal más 
controlada. Sin embargo, estas medidas, en su conjunto, fueron 
impotentes para contener los aumentos en los precios, acelerados 
debido a las expectativas de nuevos congelamientos. Por otra 
parte, los salarios reales, aparentemente protegidos por la 
escala móvil, no lograron sostenerse frente al virulento proceso 
inflacionario.
En junio, el gobierno implementó un nuevo plan de 
estabilización - el Plan de Control Macroeconômico, ya referido 
en la Introducción de esta nota. Resumiendo, ' sus principales
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características fueron: congelamiento de precios y salarios por
90 días, elevación de las tasas de interés real; incremento de 
los precios reales de las tarifas públicas; devaluación de 10.5% 
de la moneda, manteniéndose la regla de ajustes diarios 
posteriores; y, por último, establecimiento de una regla para los 
futuros reajustes de precios y salarios, utilizando la variación 
mensual de la Unidad de Referencia de Precios (URP), calculada a 
partir del promedio de la inflación acumulada en el trimestre 
anterior.
La eficacia del nuevo plan no fué duradera, ya que en el 
último trimestre de su aplicación la inflación volvió- a alcanzar 
niveles superiores a 10%. Sin embargo, el Plan posibilitó a las 
autoridades económicas retomar en cierta'medida el control sobre 
la economia y establecer algunas reglas para los reajustes de 
precios y salarios.
a. Precios
El rigido control sobre los precios preconizado por el Plan 
Cruzado se deterioró rápidamente en los primeros meses de 1987. 
En febrero, el gobierno fué obligado a liberar la mayoría de los 
precios, no sólo para desestimular la demanda excesiva, sino 
también para viabilizar la oferta, en especial de los productos y 
servicios provistos por las empresas estatales.
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Los productos industrializados y los servicios (incluyendo 
vivienda) recuperaron los márgenes de ganancia para sus 
proveedores, particularmente en el primer semestre, antes del 
mayor deterioro de los salarios reales. El único factor que 
restringió el proceso inflacionario fué el comportamiento de los 
precios agrícolas, que mantuvieron un ritmo de evolución abajo 
del promedio de los demás precios, debido el buen desempeño del 
sector a lo largo del c i ñ o .
El Plan de Control Macroeconômico no ejerció control tan 
rígido sobre los precios como el Plan Cruzado. On sistema 
diferenciado de control de precios fué implantado, teniendo en 
cuenta las estructuras de mercado de cada producto, cuyos 
reajustes serian conducidos por la variación de la Unidad de
Referencia de Precios (ORP). Sin embargo, el objetivo de 
disminuir el déficit público a través de la recuperación del 
valor real de las tarifas públicas hizo con que los reajustes de 
esos precios superaran la variación de la ORP. Como consecuencia, 
los demás precios industriales no acompañaron la regla prevista 
en el Plan. A fines del afío, las expectativas en relación a un





En 1986, los salarios presentaron significativos aumentos 
reales, en razón de acuerdos establecidos en las negociaciones 
laborales, asi como de la calda en la inflación. La protección de 
estos incrementos estaba aparentemente garantizada por el 
mecanismo de reajuste automático siempre que la inflación 
acumulada sobrepasara 20%. A partir de enero de 1987 - dadas las 
tasas de inflación - se inició la aplicación de esta escala móvil 
y como los incrementos en el indice de precios se acercaron a los 
20%, este mecanismo pasó a regir prácticamente todos los meses. 
Sin embargo, el retraso hasta el pago del reajuste en los 
salarios y la aceleración de la inflación, contribuyeron para una 
sustantiva reducción del salario real a lo largo del primer 
semestre.
El congelamiento de los salarios establecido por el nuevo 
Plan consolidó, en jimio, las pérdidas en el salario real, sin 
que los mecanismos de corrección gradual en los reajustes 
pudiesen contrarrestarlas.
Dada la expresiva pérdida real, que se calculó sobre 20% 
para algunas categorias laborales, los sindicatos de mejor 
organización obtuvieron el adelanto de esta diferencia en el
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último semestre. Paradojalmente, los trabajadores de las 
principales empresas estatales fueron los más beneficiados con 
esta medida.
El mayor costo del ajuste del salario real en la economia 
recayó sobre los segmentos de más baja renta. El salario minimo 
en 1987 sufrió una calda real de 17%, a despecho de que en 
septiembre el gobierno inició un proceso de recuperación de sus 
niveles que preve doblar su valor real a lo largo de dos años. El 
salario minino real habla alcanzado su más bajo nivel en el mes 
de julio, cuando llegó a una calda de 28% en relación al del año 
anterior.
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5. LAS POLITICAS MONETARIA Y FISCAL
El sector público ha sido el centro de las presiones 
generadas con el fin del Plan Cruzado. La rápida aceleración de 
la inflación desestructuró las propuestas de reequilibrar las 
cuentas fiscales planteadas durante 1986. Primero, la alta 
inflación, aunada al menor ritmo de crecimiento, logró corroer el 
valor real de los ingresos fiscales. Segundo, la política 
monetaria actuó de manera a ajustar la liquidez de la economia a 
los altos niveles de inflación, manteniendo tasas de interés 
reales positivas, lo que incidió gravemente sobre los encargos de 
la deuda interna pública. Por último, los gastos corrientes del 
sector público no fueron controlados, especialmente el relativo a 
los salarios. Asi, las necesidades de financiamiento del sector 
público se ampliaron de 3.5% del PIB en 1986 para 5.5% en 1987.
a. La Política Monetaria
El Banco Central absorbió en 1987 el costo de los
desequilibrios financieros del sector público y de algunos
segmentos del sector privado. Con ello, la base monetaria no pudo 
ser controlada como lo previsto.
Durante el primer semestre, la política monetaria siguió 
intentando controlar la liquidez de la economia, manteniendo
tasas reales de interés positivas, compatibles con las
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intenciones de generar ahorro interno y evitar la acumulación de 
“stocks" especulativos. El proceso inflacionario reintrodujo los 
mecanismos de indexación, produciendo una evasión de moneda para 
títulos reajustables. Este proceso de “desmonetarizaclón" siguió 
vigente a lo largo del año. Mientras los medios de pago 
aumentaron 133% en el año, el concepto de M4, que incluye títulos 
públicos indexados, tuvo un crecimiento de 364% en el mismo 
periodo. (Véanse los cuadros 22 y 23)
En Junio, la implementación del Plan de Control 
Macroeconômico permitió la reducción de las tasas nominales de 
interés, aunque el Banco Central actuó para mantener elevadas las 
tasas de interés reales, en especial las del crédito al 
consumidor, objetivando un mayor control sobre la demanda.
Aunque el Plan de Control Macroeconômico estableciera 
mecanismos para eliminar operaciones de crédito subsidiado o de 
gastos fiscales financiados con recursos del Banco Central, en 
1987 fueron creadas importantes lineas especiales de crédito por 
la autoridad monetaria. Las principales fueron el redescuento de 
los préstamos a pequeñas y medianas empresas contratadas durante 
el Plan Cruzado, los recursos destinados a la recuperación 
financiera de los bancos oficiales de los estados, y la compra de
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lineas de crédito alcanzó la cifra de 180.500 millones de
cruzados, poco más de la mitad de la expansión de la base 
monetaria.
El principal factor para la expansión de la base monetaria
estuvo representado por las operaciones con el sector externo,
dado el aumento en el superávit comercial. En el mismo sentido, 
el Banco del Brasil siguió demandando recursos del Banco Central, 
básicamente para las operaciones de crédito rural y compra de
productos agrícolas, en especial, trigo y café.
Para financiar esos gastos, el Banco Central ejecutó, 
principalmente en el segundo semestre, una política de colocación 
neta de títulos públicos, en el monto de 217.000 millones de
cruzados, resultando en una expansión real de 36% de la deuda
federal interna en poder del público. Igualmente, el Banco 
Central captó recursos en forma de préstamos compulsorios sobre 
la adquisición de gasolina y alcohol combustible, de depósitos 
voluntarios en el sistema de financiamiento de viviendas, y de
depósitos en moneda extranjera. Los dos últimos ofrecen una
remuneración alternativa a sus detentores debido a la dificultad
cuotas del Fondo Nacional de Desarrollo */. El monto de estas
*/ El Fondo Nacional de Desarrollo fué creado en julio de 1986, 
con el objetivo de financiar inversiones en las principales 
empresas estatales.
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en conceder préstamos al sector de vivienda o como protección a 
mayores devaluaciones del cruzado. Sin embargo, aunque el costo 
de esos depósitos fué inferior al de los títulos públicos, generó 
una pérdida de control por parte de la autoridad
monetaria sobre la expansión de la base, ya que no se han
establecido mayores restricciones a su retirada del Banco
Central.
b. La política fiscal
La recaudación tributaria en 1987 presentó una calda real de 
7.5%. Ello se debió principalmente al comportamiento negativo de 
los impuestos sobre la renta (-17.9%) y sobre operaciones 
financieras (-7.3%). Los perjuicios registrados por las empresas 
durante el congelamiento de los precios, la evolución de los 
salarios en niveles abajo de la inflación, y la exención 
tributaria sobre los títulos públicos federales de corto plazo 
(cerca de 72% del monto total en poder del público), son
apuntados como los factores explicativos de la evolución del
impuesto sobre la renta en 1987. Asimismo, el menor volumen real 
de préstamos concedidos por los bancos actuó de forma 
desfavorable sobre los ingresos del impuesto sobre operaciones 
financieras. Los estados, igualmente, experimentaron pérdidas 
reales en sus ingresos, en especial en relación al impuesto sobre 
circulación de mercaderías, que disminuyó cerca de 7% en términos 
reales. (Véase el cuadro 27)
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Dichas pérdidas reales en los ingresos tributarios obligaron 
al sector público a retornar al sistema financiero para la 
captación de ahorro privado. Los títulos federales en poder del 
público aumentaron, en términos reales, 36%, y los títulos de la 
deuda de los estados y municipios, 51%.
Los gastos gubernamentales reflejaron los incrementos 
derivados de la alta inflación sobre todo en lo que se refiere a 
salarios y de la política de endeudamiento interno y externo. En 
el ámbito del gobierno federal, como resultado de la recuperación 
real de los salarios proporcionada en los dos últimos años, y la 
mantención de los mecanismos de indexación, los gastos con 
personal aumentaron 28% en términos reales y los gastos con el 
servicio de la deuda externa e interna se ampliaron en 23%. Estos 
dos items representaron 37% de los gastos totales del gobierno 
federal. En los gobiernos estaduales y municipales, el principal 
ajuste sobre sus gastos ha sido la suspensión de los mecanismos 
de indexación de los salarios de sus funcionarios, que pasaron a 
ser reajustados con una periodicidad mayor (cada tres meses) y a 
niveles basados en el crecimiento nominal de los ingresos 
tributarios.
En cuanto a las empresas estatales, éstas se beneficiaron de 
las políticas fiscales y de precios implementadas a lo largo del 
año. Sumándose los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo y 
los del presupuesto federal, las transferencias de capital de la
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Tesorería Nacional a esas empresas alcanzaron 2% del PIB. En 
1987, el gobierno ejecutó una política de recuperación del valor 
real de las tarifas públicas y de los precios administrados. Se 
registraron aumentos reales en los precios de la energia 
eléctrica (34%), correos (25%), ferrocarriles (53%), acero (12%) 
y diesel (20%). Con esos precios, a las empresas estatales les 
fué posible presentar incrementos reales en sus ingresos 
operacionales, aunque insuficientes para cubrir sus altísimos 
gastos, presionados por sucesivos aumentos reales en los salarios 
y encargos financieros.
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FUENTES. IBGE. CACEX. BANCO CENTRAL DEL BRASIL y FIESP.
Cuadro 1
BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
i 9 6 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  \ a
A .  I n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  b á s i c o s  
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  a  p r e c i o s  de  
m e r c a d o
I n d i c e s  1 9 9 0  =  1 0 0  
1 0 0 . 0  9 6 . 6 9 7 . 4 9 5 . 1 1 0 0 . 5 1 0 8 . 9 1 1 7 . 6 1 2 1 . 1
I n g r e s o  n a c i o n a l  b r u . t o 1 0 0 . 0 9 4 . 0 9 3 . 1 9 0 . 7 9 6 . 2 1 0 4 . 3 1 1 5 . 5 a a ■
P o b l a c i ó n  ( m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ) 1 1 8 . 5 1 2 1 . 5 1 2 4 . 5 1 2 7 . 6 1 3 0 . 7 1 3 4 . 0 1 3 7 . 3 1 4 0 . 7
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e 1 0 0 . 0 9 4 . 3 9 3 . 2 8 8 . 9 9 1 . 9 9 7 . 4 1 0 3 . 1 1 0 3 . 5
T a s a s  d e c r e c i m i e n t o
B .  I n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  p l a z o
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o 9 . 1 - 3 . 4 0 . 9 - 2 . 5 5 . 7 8 . 4 8 , 0 2 . 9
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e f e , 8 - 5 . 5 - 1 . 3 - 4 . 5 3 . 4 6 . 0 . 5 . 3 0 . 4
I n g r e s o  n a c i o n a l  b r u t o  b / 7 . 8 - 6 . 0 - 0 . 9 - 2 . 5 6 . 1 8 . 5 1 0 . 7 . . .
R e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e i  i n t e r c â m b i o
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s - 1 6 . 5 - 1 3 . 5 - 7 . 0 - 4 . 8 7 . 5 - 3 . 1 1 5 . 4 a *  .
V a l o r  c o r r i e n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 3 0 . 8 l f e . 8 - 1 3 . 9 7 . 5 2 2 . 5 - 4 . 2 - 1 2 . 3 1 6 . 0
V a l o r  c o r r i e n t e  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 2 7 . 9 - 2 . 1 - 9 . 0 - 2 1 . 1 - 1 0 . 0 - 3 . 8 6 . 8 7 . 0
P r e c i o s  a i  c o n s u m i d o r  c /
D i c i e m b r e  a  d i c i e m b r e 9 9 . 7 9 3 . 5 1 0 0 . 3 1 7 8 . 0 2 0 9 . 1 2 3 9 . 1 5 8 , 6 3 9 6 . 0
V a r i a c i ó n  m e d i a  a n u a l ■ t  • 1 0 2 . 8 9 7 . 0 1 4 0 . 7 1 9 5 . 8 2 1 8 . 2 1 3 7 . 4 2 2 1 . 6
I n d i c e  g e n e r a l  d e  p r e c i o s .  D i s p o n i b i l i d a d  
i n t e r n a  d /
D i c i e s b r e  a d i c i e m b r e 1 1 0 . 2 9 5 . 2 9 9 . 7 2 1 1 . 0 2 2 3 . 6 2 3 5 . 1 6 5 . 0 4 1 5 . 8
V a r i a c i ó n  m e d i a  a n u a l 100,2 1 0 9 . 9 9 5 . 4 1 5 4 . 5 2 2 0 . 6 2 2 5 . 5 1 4 2 . 3 2 2 4 . 8
D i n e r o  ( m e d i o s  d e  p a g o ! 7 0 . 2 7 4 . 7 0 9 . 7 9 2 . 0 2 0 3 . 5 3 0 7 . 6 3 0 3 . 8 1 3 3 . 3
S a l a r i o s  el 9 2 . 5 1 1 7 . 1 1 1 4 . 3 1 1 7 . 2 1 9 5 . 1 2 4 8 . 1 1 B 4 . 0 2 0 2 . 0
T a s a  d e s o c u p a c i ó n  u r b a n a  f / 6 . 3 7 . 9 b .  3 6 . 7 7 . 1 5 . 3 3 . 9 3 . 7
I n g r e s o s  c o r r i e n t e s  d e l  g o b i e r n o 1 3 9 . 2 8 5 . 4 1 0 4 . 2 1 4 5 . 5 1 9 8 . 1 2 9 7 . 9 1 9 2 . 9 2 0 5 . 2
H i  l l e n e s  d e  d ó l a r e s
C .  S e c t o r  e x t e r n o
S a l d o  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s - 5 9 3 5 - 1 Ó 7 7 - 2 7 9 5 4 0 7 9 1 1 3 4 5 1 0 7 8 4 6 2 1 6 8 8 4 4
P a g o  n e t o  d e  u t i l i d a d e s  e  i n t e r e s e s 7 0 4 1 1 0 2 7 4 1 3 5 0 9 1 1 0 2 5 1 1 4 7 3 1 1 2 1 2 1 0 3 3 0 9 7 0 1
S a l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e - 1 2 8 4 8 - 1 í 7 6 0 - 1 6 3 1 4 - 6 8 4 2 3 3 - 2 8 9 - 4 0 2 8 • - 7 B 7
S a l d o  d e  l a  c u e n t a  c a p i t a l 9 3 7 9 1 2 3 8 1 1 1 1 1 9 4 9 4 3 5 3 4 2 - 2 2 2 9 3 9 - 5 2 8
V a r i a c i ó n  d e  l a s  r e s e r v a s  
i n t e r n a c i o n a l e s - 3 3 2 2 7 4 7 - 4 1 5 7 - 1 2 1 4 6 1 0 2 - 9 2 6 - 3 5 1 5 - 2 1 2 9
D e u d a  e x t e r n a  t o t a l . . . 7 1 B 7 S 8 3 2 0 5 9 1 3 6 2 9 9 7 6 5 1 0 5 1 2 6 1 1 1 0 4 5 1 2 1 2 6 4
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  o f i c i a l .
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  b /  P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  más e f e c t o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  b i e n e s  y  
s e r v i c i a s ,  c /  I n d i c e  n a c i o n a l  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u s i d o r .  d /  E l  i n d i c e  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  e s  u n a  m e d i a  p o n d e r a d a
d e  l o s  I n d i c e s  d e  p r e c i o s  a l  p o r  m a y o r í ó O X ) , d e  c o s t o  d e  v i d a  d e  R i o  d e  J a n e i r o ( 3 0 X )  y  d e l  c o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  i 1 0 X ) . 
el S a l a r i o  n o m i n a l  m e d i o  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  S a o  P a u l o ,  f /  P r o m e d i o  p o n d e r a d o  d e  l a s  t a s a s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  r e g i o n e s  
m e t r o p o l i t a n a s . -
Cuadro 2
BRASIL: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
I n d i c e s  I 9 6 0  = 1 0 0 C o m p o s i c i ó n
p o r c e n t u a l
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6 1 9 8 7  a / 1 9 8 0  1 9 8 6  1 9 8 7  a / 1 9 8 3 1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  a /
O f e r t a  g l o b a l 9 6 . 4 1 0 3 . 8 1 1 2 . 8 1 1 5 . 8 1 1 1 . 6 1 0 6 . 9 1 0 6 . 6 - 3 . 8 4 . 8 7 . 7 8 . 7 2 . 7
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  a
p r e c i o s  d e  a e r e a d o 1 0 0 . 5 1 0 8 . 9 1 1 7 . 6 1 2 1 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 2 . 5 5 . 7 8 . 4 8 . 0 3 . 0
I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y
s e r v i c i o s  b / 6 1 . 4 6 0 . 5 7 0 . 4 6 9 . 4 1 1 . 6 6 . 9 6 . 6 - 1 8 . 5 - 6 . 0 - 1 . 5 1 6 . 4 - 1 . 4  c /
De m anda  g l o b a l 9 6 . 4 1 0 3 . 8 1 1 2 . 8 1 1 5 . 8 1 1 1 . 6 1 0 6 . 9 1 0 6 . 6 - 3 . 8 4 . 8 7 . 7 8 . 7 2 . 7
Dem anda i n t e r n a 9 1 . 1 9 9 . 0 1 1 1 . 2 1 1 3 . 9 1 0 2 . 5 9 6 . 8 9 6 . 4 - 6 . 0 2 . 9 8 . 7 1 2 . 3 2 . 4
I n v e r s i o n  b r u t a  i n t e r n a b / b / b / b / 2 2 . 4 b / b / - 2 3 . 3 b7 b i b / b /
I n v e r s i o n  b r u t a  f i j a 7 0 . 9 7 9 . 1 9 4 . 2 9 1 . 3 2 2 . 0 1 7 . 6 1 6 . 6 - 1 7 . 0 4 , 1 1 1 . 6 1 9 . 1 - 3 . 1
C o n s t r u c c i ó n 8 2 . 6 9 1 . 9 1 0 7 . 7 1 0 3 . 5 1 3 . 6 1 2 . 4 1 1 . 6 - 1 5 . 0 1 . 3 1 1 . 3 1 7 . 2 - 3 . 9
M a q u i n a r i a 5 2 . 0 5 8 . 6 7 2 . 6 7 1 . 7 8 . 4 5 . 2 5 . 0 - 2 2 . 2 1 1 . 9 1 2 . 7 2 3 . 9 - 1 . 2
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  b / • • • i « « ■ * * 0 . 4 b / . • . ■ • « i • i i * •
Consumo t o t a l 9 7 . 2  c / 1 0 4 . 9  d 1 1 6 . 4  c 1 1 2 0 . 7 BO.O 7 9 . 2  d 7 9 . 8 - 2 . 0 0 . 9  d 7 . 9  d 1 1 . 0  d 3 . 7  c /
E x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y
s e r v i c i o s  d / 1 5 6 . 1 1 5 8 . 1 1 3 0 . 9 1 3 6 . 7 9 . 1 1 0 . 1 1 0 . 2 1 6 . 6 1 9 . 0 1 . 3 - 1 7 . 2 4 . 4  el
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  D i v i s i o n  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  d e l  I B G E ,  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l  y  d e  l a  F u n d a c i ó n  G e t ú l i o  V a r g a s ,
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  b /  L a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  e s t á  i n c l u i d a  e n  e l  c o n s u m a  p r i v a d o .  d  I n c l u y e  l a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s ,  
d /  L a s  c i f r a s  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  e  ¡ « p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  s e  o b t u v i e r o n  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s ,  c o n v e r t i d o s  a  
v a l o r e s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 8 0  m e d i a n t e  I n d i c e s  d e  p r e c i o s  c a l c u l a d o s  p o r  l a  CEPAL p a r a  d i c h o  e f e c t o .  e /  E s t i l a c i ó n  C E P A L - B r a s i  1 i  a .
Cuadro 3
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RANA DE
ACTIVIDAD ECONOHÎCA
I n d i c e s  1 9 8 0  = 1 0 0 C o s p o s i c i ó n T a s a s  d e  c r e c i n i e n t o
p o r c e n t u a l
1 9 B 4  1 9 B 5  1 9 B 6  a /  1 9 8 7  a / I 9 6 0  1 9 8 6  a /  1 9 8 7  &l 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5  1 9 8 6  a /  1 9 8 7  a /
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o 1 0 0 . 5 1 0 8 . 9 1 1 7 . 7 1 2 1 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 2 . 4 5 . 7 8 . 4 B . l 2 . 9
B i e n e s 9 2 . 9 1 0 1 . 1 1 0 8 . 3 1 1 1 . 7 4 8 . 4 4 5 . 0 4 5 . 1 - 5 . 1 5 . 4 8 . 8 7 . 1 3 . 1
A g r i c u l t u r a 1 0 9 . 3 1 1 8 . 5 1 0 9 . 1 1 2 4 . 4 1 0 . 3 9 . 7 1 0 . 7 1 . 7 3 . 2 B . 4 - 7 . 9 1 4 . 0
H i n e r i a 1 5 6 , 6 1 7 4 . 6 1 8 1 . 1 1 7 9 .  B 0 . 6 0 . 9 0 . 9 1 5 , 4 3 0 . 0 1 1 . 5 3 . 7 - 0 . 7
I n d u s t r i a  n a n u f a c t u r e r a 8 8 . 9 9 6 . 3 1 0 7 . 2 1 0 8 . 2 3 1 . 4 2 8 . 5 2 8 . 0 - 6 . 2 6 . 2 8 . 3 1 1 . 3 t . O
C o n s t r u c c i ó n B 0 . 3 8 9 . 4 1 0 5 . 2 1 0 1 . 1 6 . 6 5 , 9 5 . 5 - 1 4 . 1 2 . 6 1 1 . 3 1 7 . 7 - 3 . 9
S e r v i c i o s  b á s i c o s 1 1 9 . 3 1 2 9 . 7 1 3 8 . 0 1 4 4 . 9 6 . 5 7 . 7 7 . 9 2 . 8 7 . 9 8 . 7 6 . 4 5 . 1
E l e c t r i c i d a d , g a s  y a g u a  
T r a n s p o r t e ,  a l s a c e n a s i e n t o
1 3 2 . 9 1 4 6 . 5 1 5 8 . 7 1 6 3 . 9 1 . 8 2 . 5 2 . 5 7 . 8 1 2 . 2 1 0 . 2 B . 3 3 . 3
y  c o s u n i c a c i o n e s  
O t r o s  S e r v i c i o s
1 1 4 . 0 1 2 3 . 1 1 3 0 . 0 1 3 7 . 7 4 . 7 5 . 2 5 . 4 0 . 8 6 . 1 8 . 0 5 . 6 5 . 9
C o a e r c i o ,  r e s t a u r a n t e s  y h o t e l e s  
E s t a b l e c i a i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  
s e g u r o s ,  b i e n e s  i n a i u e b l e s  y  
s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s
9 4 . 1 1 0 2 . 3 1 1 2 . 4 1 1 4 . 6 1 7 . 9 1 7 . 1 1 7 . 0 - 5 . 0 6 . 4 8 . 7 9 . 9 2 . 0
e m p r e s a s 1 2 6 . 4 1 3 9 . 0 1 4 9 . 8 1 5 4 . 1 . ■. 1 1 . 6 1 1 . 6 5 . 6 7 . 7 1 0 . 0 7 . 8 2 . 9
P r o p r i e d a d  d e  v i v i e n d a  
S e r v i c i o s  c o s u n a l e s ,  s o c i a l e s  y
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
p e r s o n a l e s * » « » » • . ■. .. ■ ... ... . ■. ■.. ... ... ...
S e r v i c i o s  g u b e r n a a e n t a l e s 1 1 0 . 0 1 1 2 . 4 1 1 4 . 7 1 1 7 . 2 .. * 1 2 . 0 1 1 . 9 2 . 4 2 . 4 2 . 2 2 . 0 2 . 1
A j u s t e  p o r  s e r v i c i o s  b a n c a r i o s ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  D i v i s i o n  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  d e l  1BGE.
a /  C i f r a s  p r e i i a i n a r e s .
u u a f l r o
* B R A S IL :  IN D IC A D O R E S  DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5
I n d i c e  d e l  p r o d u c t o  
a g r o p e c u a r i o
( 1 9 8 0  = 1001  1 0 5 . 9  1 0 9 . 3  1 1 8 . 9
P r o d u c c i ó n  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  
( s i l e s  d e  t o n e l a d a s )
Oe e x p o r t a c i ó n
C a f é  ( e n  c á s c a r a ) 3 3 3 1 2 6 7 9 3 7 5 3
S o y a 1 4 5 8 2 1 5 5 3 6 1 8 2 7 8
N a r a n j a s  b / 5 8 6 6 1 6 4 6 1 3 7 0 9 9 6
C a ñ a  d e  a z ú c a r 2 1 6 5 3 4 2 2 2 7 1 6 2 4 5 9 0 4
C a c a o 3 8 0 3 4 5 4 1 9
T o b a c o 3 9 5 4 1 5 4 1 1
A l g o d ó n 1 5 9 9 2 1 5 8 2 8 3 6
M a n í 2 8 4 2 4 7 3 3 9
R i c i n o 1 7 2 2 2 5 4 1 6
D e  c o n s u s o  i n t e r n o
A r r o z 7 7 4 1 9 0 2 2 9 0 1 9
F r i j o l e s 1 5 8 7 2 6 1 4 2 5 4 7
M a í z 1 8 7 4 4 2 1 1 7 4 2 2 0 1 7
M a n d i o c a 2 1 5 6 8 2 1 2 8 9 2 3 0 7 3
P a p a s 1 8 1 8 2 1 7 2 1 9 B 9
T o m a t e 1 5 5 2 1 8 2 0 1 9 3 2
T r i g o 2 2 3 6 1 9 5 6 4 2 4 7
P r o d u c c i ó n  de  a l g u n o s  
p r o d u c t o s  p e c u a r i o s  
( s i l e s  d e  t o n e l a d a s )
C a r n e  d e  v a c u n o 2 4 4 1 2 0 9 6 2 1 6 5
C a r n e  d e  p o r c i n o 6 5 4 5 5 9 5 7 3
C a r n e  de  a v e 1 2 1 6 1 3 7 2 1 1 5 0
L e c h e 1 0 7 2 9 8 0 1 0 7 8 6 5
T a s a s  d e  c r e c i s i e n t o
1 9 8 7  a  /      -
1 9 8 3  1 9 B 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  a /
1 2 5 . 6 1 . 7 3 . 2 co CD - 7 . 3 1 4 . 0
2 5 2 0  d / 7 9 . 7 - 1 9 . 6 4 0 . 1 - 4 8 . 2 2 9 . 6  ál
1 6 8 1 4 1 3 . 6 6 . 5 1 7 . 6 - 2 7 . 0 2 6 . 1
7 3 3 6 4 1 . 2 1 0 . 1 9 . 9 - 6 . 1 1 0 . 1
2 7 0 4 3 1 1 6 . 2 2 . 9 1 0 . 4 - 3 . 0 1 3 . 4
3 3 7 4 . 6 - 9 . 2 2 1 . 4 9 . 8 - 2 6 . 7
3 9 8 - 6 . 2 5 . 1 - 1 . 0 - 5 . 8 2 . 8
1 6 1 2 - 1 7 . 1 3 5 . 0 3 1 . 4 - 2 2 . 5 - 2 6 . 7
1 9 6 - 1 0 . 4 - 1 3 . 0 3 7 . 2 - 3 6 . 6 - 8 . 8
1 0 7 - 1 0 . 8 3 0 .  B 8 4 . 9 - 3 7 . 5 - 5 B . 8
1 0 4 2 2 - 2 0 . 3 1 6 . 5 0 . 0 1 5 . 4 0 . 2
2 0 1 9 - 4 5 . 4 6 4 . 7 - 2 , 6 - 1 2 . 9 - 9 . 0
2 6 7 8 7 - 1 4 . 4 1 3 . 0 4 . 0 - 6 . 7 3 0 . 4
2 3 3 9 9 - 1 0 . 2 - 1 . 3 8 . 4 1 0 . 8 - 8 . 4
2 3 4 3 - 1 5 . 3 1 9 . 5 - 8 . 4 - 7 . 8 2 7 . 8
2 0 4 3 - 1 0 . 7 1 7 . 3 6 . 2 - 4 . 9 1 1 . 2
5 8 8 9 2 0 . 9 - 1 2 . 5 1 1 7 . 1 3 2 . 8 4 . 5
1 9 5 0  c / 2 . 0 - 1 4 . 1 3 . 3 - 1 3 . 6 6 . 4  c /
1 3 0 0 5 . 1 - 1 4 . 5 2 . 5 4 . 5 2 0 . 0
1 8 0 0 4 . 1 1 2 . 8 - 1 6 . 2 3 . 7 1 1 . 0
7 B 5 5  c / 3 . 5 - 2 5 . 3 - 1 . 8 - 3 . 6 1 4 . 7  c /
1 9 8 6
110 . 2
1 9 4 5
1 3 3 3 5
6 6 6 3 3
2 3 8 4 9 3
4 6 0
3 8 7
2 1 9 8
2 1 5
2 6 0
1 0 4 0 5
2 2 1 9
2 0 5 4 1
2 5 5 5 6
1 8 3 4
1 8 3 8
5 6 3 8
1 8 7 0
5 9 9
1 1 9 3
7 5 8 4
F u e n t e :  I B G E ,  " L e v a n t a m e n t o  S i s t e m á t i c o  d a  P r o d u ç ã o  A g r í c o l a " .
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  b /  M i l l o n e s  d e  u n i d a d e s .  c /  E n e r o - N o v i e m b r e .  d /  E s t i m a c i ó n  I B C .
Cuadro 5
BRASIL: INDICADORES DE LA PRODUCCION HIÑERA
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
1 9 B Î  19B 4  1 9 B 5  1 9 8 6  1 9 8 7  si ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9 B 3  1 9 B 4  1 9 B 5  1 9 8 6  19B7
I n d i c e  de  l a  p r o d u c c i ó n
! l a  s i n e r i a  ( i 9 6 0  = 1 0 0 ) 1 2 0 . 5 1 5 6 . 6 1 7 4 . 6 1 8 1 . 1 1 7 9 . 8 1 5 . 4 3 0 . 0 1 1 . 5 3 . 7 - 0 . 7
■ o d u c c i ó n  d e  a l g u n o s  
n e r a l e s  i m p o r t a n t e s  
i i  1 e s  de  t o n e l a d a s !  
P e t r ó l e o  b / 1 9 . 1 2 6 . B 3 1 . 7 3 3 . 2 3 2 . B 2 6 . 9 4 0 . 3 1 8 . 3 4 . 7 - 1 . 2
G a s  n a t u r a l  c / 4 . 0 4 . 9 5 . 5 5 . 7 5 . 8 3 2 . 5 2 2 . 5 1 2 . 2 3 . 6 1 . 8
C a r b ó n 2 1 . 4 2 2 . B 2 4 . 6 2 2 . 7 1 8 . 7 1 1 . 7 6 . 5 7 . 9 - 7 . 7 - 1 7 . 6
H i e r r o 8 9 . 2 1 1 3 . 0 1 2 3 . 0 1 2 9 . 2 1 3 4 . 1 - 5 . 0 2 6 . 7 8 . 8 5 . 0 3 . 8
N í q u e l 1 0 . 7 1 2 . 7 1 3 . 2 1 3 . 5 1 3 . 9 3 6 . 3 1 8 . 7 3 . 9 2 . 3 3 . 0
F u e n t e :  F u n d a c i ó n  I n s t i t u t o  B r a s i l e r o  d e  S e o g r a f i a  y  E s t a d í s t i c a  ( I B S E ) ,  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  P e t r ó l e o ,  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  
d e  P r o d u c c i ó n  M i n e r a l ,  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l  y C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  N o - F e r r o s o s  y S i d e r u r g i a  ( C O N S I D E R ! .
si C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  b /  H i l e s  d e  m e t r o s  c ú b i c o s .  c /  H i l l o n e s  d e  s e t r o s  c ú b i c o s .
Cuadro 6
BRASIL: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
I n d i c e s  p r o m e d i o s  ( 1 9 8 1  =  1 0 0 )  a /  T a s a s  de  c r e c i a i e n t o
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  el 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  el
P r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a 9 3 . 6 9 9 . 3 1 0 7 . 6 1 2 0 . 0 1 2 1 . 6 - 6 . 1 6 . 1 8 . 3 1 1 . 6 1 . 3
C a t e g o r i a  d e  b i e n e s
De c a p i t a l 6 8 . 7 7 B . 8 8 8 . 5 1 0 8 . 3 1 0 6 . 0 - 1 9 . 3 1 4 . 7 1 2 . 3 2 2 . 4 - 2 . 1
I n t e r m e d i o s  b / 9 9 . 7 1 0 9 . 9 1 1 7 . 8 1 2 8 . 3 1 3 0 . 4 - 3 . 0 1 0 . 2 7 . 2 9 . 0 1 . 6
De co n s u m o  d u r a b l e s 1 0 7 . 1 9 9 . 1 1 1 4 . 1 1 3 7 . 5 1 3 0 . 4 - 0 . 8 - 7 . 5 1 5 . 1 2 0 . 6 - 5 . 2
De c o n s u n o  no d u r a b l e s 9 7 . 4 9 9 . 3 1 0 7 . 1 1 1 6 . 2 1 1 7 . 9 - 4 . 6 1 . 9 7 . 9 8 . 5 1 . 5
Ram as i n d u s t r i a l e s
A l i m e n t o s 1 0 4 . 4 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 4 . 0 1 1 1 . 3 3 . 0 - 0 . 9 0 . 1 0 . 4 7 . 0
B e b i d a s 9 2 . 5 9 2 . 0 1 0 2 . 1 1 2 6 . 1 1 2 0 . 3 - 5 . 1 - 0 . 6 1 1 .0 2 3 . 5 - 4 . 6
T a b a c o 1 0 2 . 5 1 0 5 . 9 1 1 7 . 0 1 2 7 . 6 1 2 9 . 4 - 1 . 8 3 . 3 1 0 . 5 9 . 0 1 . 4
T é x t i l e s 9 3 . 8 9 0 . 5 1 0 2 . 7 1 1 6 . 3 1 1 5 . 9 - 1 0 . 5 - 3 . 6 1 3 . 6 1 3 . 2 - 0 . 3
P r e n d a s  d e  v e s t i r 9 1 . 1 9 2 . 8 9 9 . 8 1 0 4 . 6 9 5 . 8 - 1 1 . 5 1 . 9 7 . 5 4 . 8 - 8 . 4
P a p e l  y c a r t ó n 1 0 9 . 0 1 1 6 . 5 1 2 3 . 9 1 3 7 . 0 1 4 2 . 0 1 . 7 6 . 8 6 . 4 1 0 . 5 3 . 6
D e r i v a d o s  d e  p e t r ó l e o 9 8 . 7 1 0 6 . 1 1 0 6 . 2 1 2 5 . 3 1 3 2 . 8 - 3 . 6 7 . 5 0 . 1 1 B . 0 6 . 0
O t r o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s 1 0 7 . 9 1 1 8 . 9 1 3 1 . 0 1 2 5 . 3 1 3 2 . 8 - 3 . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 - 4 . 4 6 . 0
P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 9 3 . 3 1 0 1 . 4 1 0 6 . 7 1 3 0 . 8 1 3 3 . 4 - 7 . 6 8 . 8 5 . 2 2 2 . 6 2 . 0
P e r f u n e r i a ,  j a b o n e s  y v e l a s 1 0 4 . 8 1 0 3 . 6 1 1 6 . 9 1 4 3 . 2 1 6 7 . 7 1 . 3 - 1 . 1 1 2 . 8 2 2 . 5 1 7 . 1
C a u c h o 9 4 . 7 1 0 3 . 1 1 1 1 . 5 1 3 0 . 0 1 3 5 . 1 0 . 8 8 . 9 8 . 2 1 6 . 6 3 . 9
A r t í c u l o s  p l á s t i c o s 9 7 . 1 1 0 0 . 9 1 1 ? . 2 1 3 6 . 9 1 3 1 . 9 - 9 . 8 3 . 8 1 1 . 3 2 2 . 0 - 3 . 7
M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 8 1 . 2 8 1 . 1 8 7 . 2 1 0 3 . 2 1 0 6 . 8 - 1 6 . 5 - 0 . 2 7 . 5 1 8 . 4 3 . 5
M e t a l u r g i a 9 4 . 0 1 0 7 . 0 1 1 4 . 5 1 2 7 . 9 1 2 8 . 9 - 2 . 4 1 3 . 8 7 . 0 1 1 . 7 0 . 8
M e c á n i c a 7 1 . 6 8 4 . 9 9 3 . 5 1 1 3 . 9 1 2 0 . 0 - 1 3 . 0 1 8 . 6 1 0 . 1 2 1 . 9 5 . 4
M a t e r i a l  e l é c t r i c o 9 1 . 9 9 4 . 4 1 1 2 . 6 1 4 1 . 3 1 3 3 . 5 - 1 0 . 7 2 . 7 1 9 . 3 2 5 . 5 - 5 . 5
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 9 0 . 6 9 4 . 6 1 0 5 . 7 1 1 8 . 8 1 0 6 . 8 - 6 . 7 4 . 5 1 1 . 7 1 2 . 4 * 1 0 . 1
O t r o s  i n d i c a d o r e s  de  l a  
p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a
Consum o i n d u s t r i a l  d e  e l e c t r i c i d a d  c 1 6 8 . 0 8 0 . 3 9 1 . 3 9 7 . 2 9 7 . 3 6 . 4 1 8 . 1 1 3 . 7 6 . 5 0 . 1
E m p l e o  á¡ 8 7 . 6 8 7 . 4 9 4 . 8 1 0 4 . 3 1 0 6 . 5 - 6 . 8 - 0 . 2 8 . 5 1 0 . 0 2 . 1
F u e n t e :  F u n d a c i ó n  I n s t i t u t o  B r a s i l e r o  de B e o g r a f i a  y  E s t a d í s t i c a  ( F I B B E ) . I n d i c e s  d e  l a  P r o d u c c i ó n I n d u s t r i a l , s e r i e s  r e v i s a d a s
a /  I n d i c e s  e l a b o r a d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 8 0 .  b I I n c l u y e  a i n e r l a .  c /  M i l e s  de  s i l l o n e s  de  KWh c o n s u a i d o s  
p o r  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .  i l  I n d i c e s  1 9 7 8  = 1 0 0 ;  P e r s o n a l  o c u p a d o  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  d e l  e s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  m e d i a  a n u a l .  
el P r e l i m i n a r .
Cuadro 7
BRASIL; PRODUCCION DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA
M i l e s  de  u n i d a d e s  T a s a s  d e  c r e c i n i e n t o
m i 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 B 6 1 9 8 7
V e h í c u l o s  a u t o a o t o r e s 8 6 0 . 0 8 9 6 . 0 8 6 5 . 0 9 6 7 . 0 1 0 5 7 . 0 9 2 0 . 2 1 0 . 1 4 . 2 - 3 . 5 1 1 . 8 9 . 3 - 1 2 . 9
A u t o a ó v i l e s 4 7 5 . 1 5 7 6 . 0 5 3 8 . 0 7 5 9 . 0 8 1 6 . 0 6 8 4 . 0 1 6 , 9 2 1 . 2 - 6 . 6 4 1 . 1 7 . 5 - 1 6 . 2
C a a i o n e t a s  y  v e h í c u l o s  
u t i l i t á r i o s 3 2 8 . 0 2 7 8 . 0 2 7 2 . 0 1 3 4 . 0 1 4 6 . 0 1 4 8 . 5 1 5 . 9 - 1 5 . 2 - 2 . 2 - 5 0 . 7 9 . 0 1 . 7
C a a i o n e s 4 7 . 0 3 6 . 0 4 9 . 0 6 5 . 0 8 3 . 8 7 4 . 1 - 3 8 . 2 - 2 3 . 4 3 6 . 1 3 2 . 7 2 8 , 9 - 1 1 . 6
O a n i b u s 1 0 . 0 6 . 0 7 . 0 8 . 0 1 1 . 2 1 3 . 6 - 2 6 . 2 - 4 0 . 0 1 6 . 7 1 4 . 3 4 0 . 0 2 1 . 4
V e h í c u l o s  a a l c o h o l  a / 2 3 8 . 0 5 9 2 . 0 5 6 1 . 0 6 4 2 . 0 6 9 9 . 0 4 5 8 . 7 8 0 . 6 1 4 8 . 7 - 5 . 2 1 4 . 4 8 . 9 - 3 4 . 4
E x p o r t a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s  b ! 1 7 3 . 0 1 6 9 . 0 1 9 6 . 0 2 0 8 . 0 1 8 3 . 0 3 4 4 . 7 - 1 8 . 5 - 2 . 3 1 6 . 0 6 . 1 - 1 2 . 0 8 8 . 4
F u e n t e :  A s o c i a c i ó n  N a c i o n a l  d e  F a b r i c a n t e s  d e  V e h í c u l o s  A u t o a o t o r e s  (A N F A V E A ) .  
a /  I n c l u i d o s  e n  e l  t o t a l  d e  v e h í c u l o s .  b /  I n c l u y e  e x p o r t a c i ó n  d e  CKD.
Cuadro 8
BRfiSIL: PRODUCCION METALURGICA
H i l e s  d e  t o n e l a d a s  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
' 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a / 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a /
S i d e r u r g i a
A r r a b i o 1 3 2 0 0 1 7 4 6 4 1 9 2 4 5 2 0 4 6 4 2 0 9 3 6 1 9 . 4 3 2 . 3 1 0 . 2 6 . 3 2 . 3
A c e r o  en  l i n g o t e s 1 4 6 7 1 1 8 3 8 5 2 0 4 5 0 2 1 2 4 0 2 2 2 2 8 1 2 . 9 2 5 . 3 1 1 . 2 3 . 9 4 . 7
P r o d u c t o s  l a m i n a d o s  
P l a n o s 7 2 5 1 7 9 2 4 8 2 3 9 8 9 8 0 9 0 5 8 1 6 . 9 9 . 3 4 . 0 9 . 0 0 . 9
No p l a n o s 4 5 8 1 5 7 2 5 6 2 6 4 6 6 3 5 6 4 3 1 - 1 . 1 2 5 . 0 9 . 4 5 . 9 - 3 . 1
A c e r o  d e  a l e a c i ó n 5 7 8 6 6 6 7 4 3 7 7 7 7 8 9 - 0 . 3 1 5 . 2 1 1 . 6 4 . 6 1 . 5
H e t a l u r g i a  n o  t e r r o s a  h /
A l u m i n i o 4 4 3 . 7 5 0 3 . 9 5 9 4 . 0 8 0 5 . 6 8 9 5 . 3 2 8 . 4 1 3 . 6 1 7 . 9 3 5 . 6 1 1 . 1
C o b r e 1 0 3 . 0 1 0 1 . 7 1 4 2 . 9 1 6 6 . 0 1 9 9 . 2 8 1 . 3 - 1 . 3 4 0 . 5 1 6 . 2 2 0 . 0
E s t a ñ o 1 2 . 9 1 8 . 9 2 4 . 7 2 5 . 1 2 8 . 8 3 9 . 3 4 6 . 5 3 0 . 7 1 . 6 1 4 . 7
N í q u e l 1 0 . 7 1 2 . 7 1 3 . 2 1 3 . 5 1 3 . 9 1 2 2 . 9 1 8 . 7 3 . 9 2 . 3 3 . 0
P lo m o 6 3 . 1 7 1 . 6 8 1 . 6 8 5 . 4 8 8 . 2 I B .  1 1 3 . 5 1 4 . 0 4 . 7 3 . 3
Z i n c 1 1 1 , 0 1 1 4 . 4 1 2 0 . 7 1 3 5 . 6 1 4 8 . 0 0 . 5 3 . 1 5 . 5 1 2 . 3 9 . 1
F u e n t e :  C o n s e j o  d e  N o - F e r r o s o s  y S i d e r u r g i a  ( C O N S I D E R ) ,  
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  b /  M e t a l  p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o .
C u a d r o  9  
B R A S I L ;  EMPLEO URBANO FORMAL  
( V a r i a c i ó n  a n u a l  p o r c e n t u a l  p r o m e d i a )
I n d u s t r i a
R e g i o n e s  y  á r e a s  de  T r a n s f o r m a c i ó n  C o n s t r u c c i ó n  C o s e r c i o  S e r v i c i o s  T o t a l  a /
m e t r o p o l i t a n a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -------------------------  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7
B r a s i l 9 . 2 3 . 0 8 . 0 0 . 5 7 . 4 2 . 5 4 . 0 3 . 4 5 . 5 2 . 6
N o r t e 1 4 . 8 6 . 1 - 1 0 . 0 - 3 . 6 1 0 . 3 4 . 2 6 . 0 5 . 7 5 . 4 1 . 7
N o r d e s t e 7 . 0 5 . 6 2 . 5 - 5 . 3 8 . 7 3 . 4 5 . 1 3 . 2 4 . 5 2 . 1
S u r - e s t e 9 . 7 2 . 7 1 1 . 3 2 . 8 8 . 0 3 . 6 3 . 9 3 . 2 6 . 0 2 . 7
S u r 8 . 3 3 , 5 1 1 . 8 2 . 3 7 . 4 2 . 2 2 . 9 3 . 3 4 . B 2 . 6
C e n t r o - o e s t e 8 . 5 3 . 6 3 . 5 - 2 . 7 6 . 3 2 . 7 4 . 6 3 . 3 4 . 3 2 . 1
A r e a s  m e t r o p o l i t a n a s 9 . 8 3 . 2 9 . 9 1 . 7 7 . 3 2 . 8 4 . 1 3 . 7 5 . 6 2 . 4
B e le m 9 . 8 3 . 3 7 . 5 2 . 9 1 1 . 5 1 . 2 5 . 8 5 . 0 6 . 0 2 . 6
F o r t a l e z a 1 0 . 6 4 . 5 1 6 . 2 - B . 9 9 . 0 1 . 3 6 . 3 3 . 4 6 . 6 2 . 0
R e c i f e 1 0 . 1 4 . 5 - 3 . 4 6 . 9 7 . 5 3 . 9 5 . 3 4 . 1 4 . 6 3 . 1
S a l v a d o r 3 . 6 5 . 3 0 . 1 - 1 . 4 5 . 8 1 . 2 5 . 1 4 . 6 3 . 1 1 . 8
B e l o  H o r i z o n t e 1 3 . 2 3 . 9 1 2 . 6 - 4 . 1 8 . 5 3 . 6 7 . 2 4 . 0 7 . 3 1 . 9
R i o  d e  J a n e i r o 6 . 5 3 . B 7 . 7 - 0 . 9 5 . 3 1 . 4 3 . 3 3 . 0 4 . 1 2 . 2
S ao  P a u l o 1 0 . 7 2 . 3 1 3 . 9 6 . 4 8 . 6 4 . 8 3 . 8 3 . 6 6 . 8 2 . 9
C u r i t i b a 1 2 . 2 6 . 9 2 6 . 4 6 . 0 7 . 6 4 . 9 2 . 2 3 . 1 6 . 8 3 . 9
P o r t o  A l e g r e 5 . 9 1 . 3 - 2 . 1 0 . 1 5 . 6 0 . 5 2 . 8 1 . 8 3 . 3 1 . 8
F u e n t e :  C a d a s t r o  G e n e r a l  d e  E m p l e a d o s  y  D e s e m p l e a d o s  -  L e y  4 9 2 3 ,  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o .
i !  En e l  t o t a l  s e  i n c l u y e  t a m b i é n  l e s  s e c t o r e s  d e  e x t r a c c i ó n  m i n e r a l ,  s e r v i c i o s  de  
u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  a g r o p e c u a r i a ,  e x t r a c t i v a  v e g e t a l ,  c a z a  y  p e s c a .
Cuadro 10
BRASIL: TASAS DE DESEMPLEO EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS
P r i n c i p a l e s  19B 6  1 9 8 7
c i u d a d e s  1 9 8 4  1 9 B 5  1 9 8 6  1 9 8 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I I I I I I I V I I I I I I I V
R i o  d e  J a n e i r o 6 . 8 4 . 9 3 . 5 3 . 2 4 . 0 3 . 9 3 . 5 2 . 6 3 . 1 3 . 5 3 . 5 2 . 9
S a o  P a u l o 6 . B 5 . 0 3 . 3 3 . 8 4 . 2 3 . 7 3 . 1 2 . 4 3 . 2 3 . 9 4 . 4 3 . 6
B e l o  H o r i z o n t e 8 . 3 5 . 7 3 . 7 3 . 9 4 . 9 4 . 2 3 . 4 2 . 4 3 . 5 4 . 4 4 . 3 3 . 5
P o r t o  A l e g r e 6 . 9 5 . 4 3 . 9 3 . 9 4 . 7 4 . 5 3 . 7 2 . 6 3 . 6 3 . 9 4 . 7 3 . 5
S a l v a d o r 7 . 7 6 . 0 4 . 5 4 . 1 4 . 8 4 . 8 4 . 8 3 . 8 3 . 7 4 . 3 4 . 4 4 . 1
R e c i f e 9 . 0 7 . 2 4 . 4 5 . 2 4 . 9 5 . 0 4 . 4 3 . 3 4 . 1 5 . 6 6 . 0 5 . 0
P r o a e d i o  c e n ­
t r o s  u r b a n o s  a / 7 . 1 5 . 3 3 . 9 3 . 7 4 . 6 4 . 4 3 . 8 2 . 9 3 . 3 3 . 9 4 , 2 3 . 5
F u e n t e :  F u n d a c i ó n  I n s t i t u t o  B r a s i l e r o  d e  G e o g r a f i a  y  E s t a d í s t i c a  ( F I B G E ) .  E n c u e s t a  M e n s u a l  d e  E s p l e o .  
a /  P o n d e r a d a  p o r  l a  p o b l a c i ó n  e c o n o s i c a a e n t e  a c t i v a  d e  c a d a  c i u d a d .
B R A S I L :  E VO LUC IO N DEL T I P O  DE CAMBIO REAL  
( B a s e :  1 9 8 0 = 1 0 0  )
Cuadro 11
P r o a e d i o s
a n u a l e s
t r i m e s t r a l e s
m e n s u a l e s
T i p o  d e  c a m b i o
c r u z a d o s  i n d i c e  
p o r  d o l a r
( 1 !  ( 2 !
I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  
p o r  s a y o r ,  p r o d u c t o s  
m a n u f a c t u r a d o s .
B r a s i l  E s t a d o s  U n i d o s  
( 3 1  ( 4 )
T i p o  de  
c a m b i o  
r e a l  
-  ( 2 ) X ( 4 )  : (31
(55
1 9 8 5 6 . 2 1 1 7 6 3 . 7 1 0 9 1 9 . 4 1 1 7 . 9 1 2 7 , 0
1 9 8 6 1 3 . 7 2 5 9 0 4 . 0 2 4 7 4 8 . 2 1 1 3 . 6 1 1 8 . 9
1 9 8 7 3 9 . 2 7 5 0 5 1 . 8 7 2 0 4 0 . 4 1 1 6 . 6 1 2 1 . 5
1 9 8 6
1 2 . 7 6 2 4 1 4 3 . 4 2 3 4 6 8 . 2 1 1 6 . 1 1 1 9 . 4
I I 1 3 . 8 4 2 6 2 5 6 . 9 2 4 6 2 5 . 7 1 1 3 . 4 1 2 0 . 9
I I I 1 3 . 8 4 2 6 2 5 6 . 9 2 4 9 0 4 . 4 1 1 2 . 2 1 1 8 . 3
I V 1 4 . 2 1 2 6 9 5 5 . 0 2 6 0 6 3 . 5 1 1 2 . 7 1 1 6 . 6
19B 7
I 1 8 . 2 0 3 4 8 1 5 . 9 3 5 1 0 6 . 9 1 1 4 . 5 1 1 3 . 6
I I 3 1 . 3 1 6 0 2 0 5 . 0 6 3 6 1 1 . 8 1 1 6 . 0 1 0 9 , 8
I I I 4 7 . 2 9 9 0 4 9 1 . 7 8 0 5 0 1 . 7 1 1 7 , 7 1 3 2 . 3
I V 6 0 . 0 6 1 1 4 6 9 4 . 6 1 0 8 9 4 1 . 4 1 1 8 . 4 1 2 4 . 7
F u e n t e :  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  E s t a d í s t i c a s  F i n a n c i e r a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  y  F u n d a c i ó n  G e t ú l i o  V a r g a s .
C o n j u n t u r a  E c o n ó m i c a .
I B R E / F B V :  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  p o r  M a y o r ,  i n d u s t r i a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n .
Cuadro 12
BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6  a / 1 9 8 7  a /
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
E x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
V a l o r 3 2 . 1 1 5 . 6 - 1 3 . 3 8 . 6 2 3 . 3 - 5 . 1 - 1 2 . 6 6 . 0  b /
V o l u m e n 2 1 . 0 2 3 . 0 - 6 . 9 1 7 . 0 1 9 . 4 1 . 1 - 1 7 . 4 4 . 4  b /
V a l o r  u n i t a r i o 9 . 2 - 6 . 0 - 6 . 9 - 7 . 2 3 . 2 - 6 . 1 5 . 7 4 . 4  b J
I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
V a l o r 2 7 . 8 - 3 . 8 - 1 2 . 2 - 2 0 . 4 - 9 . 8 - 5 . 4 6 . 7 7 . 2
V o l u m e n - 4 . 3 - 1 3 . 0 - 1 1 . 3 - 1 6 . 4 - 3 . 6 - 1 . 3 1 8 . 6 - 1 . 4
V a l o r  u n i t a r i o 3 3 . 6 - 1 0 . 6 - 1 . 0 - 4 . 9 - 6 . 3 - 4 . 1 - 1 0 . 1 9 . 3
R e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l
i n t e r c a m b i o  d e  b i e n e s - 1 7 . 8 - 1 5 . 0 - 6 . 2 - 2 . 6 9 . 6 - 2 . 3 1 7 . 4 - 3 . 1
I n d i c e s  i[ 1 9 8 0  =  1 0 0 )
R e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o
d e  b i e n e s 1 0 0 . 0 8 5 . 0 7 9 . 8 7 7 . 7 8 5 . 2 8 3 . 2 9 7 . 7 9 4 . 8  b /
P o d e r  d e  c o m p r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s
d e  b i e n e s 1 0 0 . 0 8 6 . 5 8 0 . 9 7 6 . 5 e 2 . 3 7 9 , 7 9 2 . 0 8 9 . 2  b /
P o d e r  d e  c o m p r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 1 0 0 . 0 1 0 5 . 7 9 0 . 4 1 0 0 . 4 1 2 8 . 4 1 2 6 . 0 1 2 0 . 4
Q u a n t u m  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s 1 0 D . 0 1 2 3 . 0 1 1 4 . 5 1 3 4 . 0 1 6 0 , 1 1 6 1 , 8 1 3 3 . 7 1 3 9 . 5  b /
Q u a n t u m  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s 1 0 0 . 0 B 7 . 0 7 7 . 1 6 4 . 5 6 2 . 1 6 1 . 3 7 2 . 7 7 1 . 7
F u e n t e :  1 9 6 0 - 1 9 8 6 : C E P ñ L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  o f i c i a l .  1 9 8 7 ,  F u n d a c i ó n  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e l  C o m é r c i o  
E x t e r i o r  (F U N C E X ) .
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  
hi H a s t a  N o v i e m b r e  d e  1 9 8 7 .
Cuadra 13
BRASIL: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB
H i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  C o a p o s i c i ó n  T a s a s  d e  c r e c i n i e n t o
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a / 1 9 8 0 1 9 8 6 1 9 8 7  a i 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a /
T o t a l 2 1 B 9 9 2 7 0 0 5 2 5 6 3 9 2 2 3 9 3 2 6 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 . 5 2 3 . 3 - 5 . 1 - 1 2 . 7 1 7 . 1
P r o d u c t o s  b á s i c o s 6 5 3 5 8 7 5 5 8 5 3 8 7 3 4 9 8 0 2 0 4 2 . 2 3 2 . 8 3 0 . 6 3 . 6 2 . 6 - 2 . 5 - 1 3 . 9 9 . 1
C a f é  en  g r a n o 2 0 9 6 2 5 6 4 2 3 6 9 2 0 6 3 2 0 0 0  d / 1 2 . 3 9 . 2 7 . 6 1 2 . 8 2 2 . 3 - 7 . 6 - 1 2 . 9 - 3 . 1
N i ñ e r a !  d e  h i e r r o  b / 1 4 2 8 1 4 4 5 1 4 0 2 1 2 3 4 1 5 6 3 7 . 8 5 . 5 6 , 0 - 2 2 . 7 1 . 2 - 3 . 0 - 1 2 . 0 2 6 . 7
H a r i n a  y  t o r t a  d e  s o y a 1 7 9 3 1 4 6 0 1 1 7 5 1181 1 4 5 0 7 . 2 5 . 3 5 . 5 1 0 . 7 - 1 8 . 6 - 1 9 . 5 0 . 5 2 2 . 8
S o y a  en g r a n o 3 0 9 4 5 4 7 6 4 2 4 3 5 7 0 2 . 0 1 . 1 2 . 2 1 5 1 . 2 4 6 . 9 6 8 . 3 - 6 8 . 2 1 3 4 . 6
A z ú c a r  s i n  r e f i n a r 3 2 3 3 2 6 1 6 6 1 3 8 1 3 4 3 . 1 0 . 6 0 . 5 2 4 . 7 0 . 9 - 4 9 . 1 - 1 6 . 9 - 2 . 9
O t r o s 2 5 8 6 2 5 0 6 2 6 6 2 2 4 9 0 2 3 0 3 9 . 8 11.1 1 6 . 4  c / 2 . 1 - 3 . 1 6 . 2 - 6 . 5 - 7 . 5
P r o d u c t o s
i n d u s t r i a l i z a d o s 1 3 0 5 7 1 7 9 5 5 1 6 8 2 2 1 4 8 6 7 1 8 0 0 8 5 6 . 5 6 6 . 4 6 B . 7 1 1 . 7 3 7 . 5 - 6 . 3 - 1 1 . 6 2 1 , 1
S e a i n a n u f a c t u r a t í o s 1 7 8 2 2 8 2 4 2 7 5 8 2 4 8 1 3 1 7 7 1 1 . 6 1 1 . 1 1 2 . 1 2 4 . 4 5 B . 5 - 2 . 3 - 1 0 . 0 2 8 . 1
M a n u f a c t u r a d o s 1 1 2 7 5 1 5 1 3 1 1 4 0 6 4 1 2 3 8 6 1 4 8 3 1 4 4 . 8 5 5 . 3 5 6 . 6 10 3 4 . 2 - 7 . 1 - 1 1 . 9 1 9 . 7
C a f é  i n d u s t r i a l i z a d o 2 5 2 2 9 2 2 6 3 2 9 7 3 0 0  d / 1 . 4 1 . 3 1 . 1 - 1 . 6 1 5 . 9 - 9 . 9 1 2 . 9 1 . 0
d u g o  d e  n a r a n j a 6 0 8 1 4 1 5 7 4 9 6 3 6 8 3 2 1 , 7 2 . 8 3 . 2 5 . 7 1 3 2 . 7 - 4 7 . 1 - 1 5 . 1 3 0 . 8
C a l z a d o 7 1 3 1 0 7 2 9 6 8 1 0 1 7 1 1 6 9 2 . 0 4 . 5 4 , 5 3 6 . 1 5 0 . 4 - 9 , 7 5 . 1 1 4 . 9
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 1 4 5 2 1 3 5 4 1 6 9 4 1 5 6 8 2 7 8 0 7 . 5 7 . 0 1 0 . 6 - 1 5 . 5 - 6 . 7 2 5 . 1 - 7 . 4 7 7 . 3
M á q u i n a s ,  c a l d e r a s  y 
a p a r a t o s  ¡ s e c á n i c o s 1 1 0 6 1 3 9 6 1 5 9 0 1 4 4 3 1 6 3 4 6 . 9 6 . 4 6 , 2 - 7 . 7 2 6 . 2 1 3 . 9 - 9 . 2 1 3 . 2
M á q u i n a s  y a p a r a t o s  
e l é c t r i c o s 4 4 8 5 9 1 5 8 1 7 9 4 8 8 8 2 . 3 3 . 5 3 . 4 1 0 . 3 3 1 . 9 - 1 . 7 3 6 . 7 1 1 . 8
P r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s  
s a n u f a c t u r a d o s 1 2 4 9 1 5 4 8 1 2 0 6 9 9 9 5 0 1 3 . 1 4 . 5 1 . 9 5 7 . 1 2 3 . 9 - 2 2 . 1 - 1 7 . 2 - 4 9 . 8
O t r o s 5 4 4 7 7 4 6 3 7 0 1 3 5 6 3 2 6 7 2 7 1 9 . 9 2 5 . 2 2 5 . 7 - 7 4 . 4 3 7 . 0 - 6 . 0 - 1 9 . 7 1 9 . 4
O t r o s  p r o d u c t o s  el 3 0 7 2 9 5 2 7 9 1 7 7 1 8 5 1 . 3 0 . 8 0 . 7 - 6 . 8 - 3 . 9 - 5 . 4 - 3 6 . 6 4 . 5
F u e n t e ;  B a n c o  d e l  B r a s i l ,  C a r t e r a  d e  C o a é r c i o  E x t e r i o r  (C A C E X l  y B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  
a /  C i f r a s  p r e l  i  n i  n a r e s ,  b /  E x c l u i d o  i t a b i r i t o .
c /  I n c l u y a  c o n s u s o  a  b o r d o  d e  a v i o n e s  y  b a r c o s ,  r e e x p o r t a c i ó n  y t r a n s a c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  
i i  E s t i e a c i ó n .
Cuadro 14
BRh S I L :  ¡ « P O R T A C IO N E S  BE B I E N E S ,  FOB
M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  C o m p o s i c i ó n  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a / 19B0 1 9 8 6 1 9 8 7  a / 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  i l
T o t a l 1 3 9 1 6 1 3 1 5 4 1 4 0 4 5 1 5 0 6 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 9 . 8 - 5 . 5 6 . 8 7 . 2
B i e n e s  de  c onsum o 7 0 0 7 9 4 1 9 9 5 1 5 1 6 5 . 7 1 4 . 2 1 0 . 1 - 1 2 . 1 1 3 . 4 1 5 1 . 3 - 2 4 . 0
B i e n e s  i n t e r m e d i o s 1 1 0 6 5 9 8 6 0 8 5 8 6 9 5 8 7 7 5 . 2 ¿ 1 . 1 6 3 . 7 - 8 . 8 - 1 0 . 7 - 1 3 , 1 1 1 . 7
C o m b u s t i b l e s  y  
l u b r i c a n t e s 6 7 3 5 5 6 9 4 2 7 8 6 3 8 5 9 4 4 . 4 1 9 . 8 2 5 . 6 - 2 1 . 7 - 1 5 . 5 - 5 1 . 1 3 8 . 5
O t r o s 4 3 3 0 4 4 8 6 5 8 0 0 5 7 2 8 3 0 . 8 4 1 . 3 3 8 . 0 2 3 . 0 3 . 6 2 9 . 3 - 1 . 2
B i e n e s  d e  c a p i t a l 2 1 5 1 2 4 8 0 3 4 6 4 3 9 5 8 1 9 . 1 2 4 . 7 2 6 . 3 - 1 4 , 1 1 5 . 3 3 9 . 7 1 4 . 3
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l .
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
C u a d r o  15  
B R A S I L :  BALANCE DE FABOS 
I H i l l c n e s  de  d ó l a r e s !
1 9 S 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a /
B a l a n c e  en  c u e n t a  c o r r i e n t e - 1 2 B 4 B - 1 1 7 6 0 - 1 6 3 1 4 - 6 8 4 2 3 3 - 2 8 9 - 4 0 2 8 - 7 8 7
B a l a n c e  c o a e r c i a l - 5 9 3 5 - 1 6 7 7 - 2 7 9 5 4 0 7 9 1 1 3 4 5 1 0 7 B 4 6 2 1 6 B 8 4 4
E x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 2ieS7 2 5 5 2 3 2 1 9 6 7 2 3 6 1 9 2 B 9 3 9 2 7 7 1 3 2 4 3 0 C 2 B 1 8 7
B i e n e s  f o b 2 0 1 3 2 2 3 2 7 5 2 0 1 7 2 2 1 9 0 6 2 7 0 0 1 2 5 6 3 4 2 2 3 9 3 2 6 2 1 3
S e r v i c i o s  r e a l e s  b / 1 7 2 6 2 2 4 B 1 7 9 1 1 7 1 2 1 9 3 7 2 0 7 B 1 9 0 7 1 9 7 4
T r a n s p o r t e  y  s e g u r o s 8 4 3 1 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 9 1 3 0 9 1 5 1 7 1 3 1 8 1 3 5 1
V i a j e s 1 2 5 2 4 2 6 6 4 0 6 4 6 7 8 5 1 0 2
I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 2 7 7 9 2 2 7 2 0 0 2 4 7 6 2 1 9 5 4 0 1 7 5 9 4 1 6 9 2 9 1 8 0 8 4 1 9 3 4 3
B i e n e s  f o b 2 2 9 5 5 2 2 0 9 1 1 9 3 9 5 1 5 4 3 4 1 3 9 1 5 Í 3 1 6 B 1 4 0 4 4 1 5 0 5 2
S e r v i c i o s  r e a l e s  b / 4 B 3 8 5 1 0 9 5 3 6 5 4 1 0 6 3 6 7 B 3 7 6 1 4 0 4 0 4 2 9 1
T r a n s p o r t e  y  s e g u r o s 2 7 5 B 2 7 B 6 2 4 6 0 2 0 2 5 2 0 7 0 1 8 7 2 1 8 7 1 2 3 1 3
V i a j e s 3 6 7 4 0 7 9 1 3 4 3 1 2 1 8 4 4 2 5 7 2 2 8 6
S e r v i c i o s  d e  f a c t o r e s - 7 0 4 1 - 1 0 2 7 4 - 1 3 5 0 9 - 1 1 0 2 5 - 1 1 4 7 3 - 1 1 2 1 2 - 1 0 3 3 0 - 9 7 0 1
U t i l i d a d - 7 2 0 - 1 1 1 2 - 2 1 4 1 - 1 4 5 3 - 1 2 6 7 - 1 6 0 3 - 1 2 3 7 - 9 0 9
I n t e r e s e s  r e c i b i d o s 1 1 4 6 1 1 4 4 1 1 9 8 7 0 7 1 2 4 5 1 5 0 3 9 6 1 5 2 7
I n t e r e s e s  p a g a d o s - 7 4 5 6 - 1 0 3 0 6 - 1 2 5 5 0 - 1 0 2 6 7 - 1 1 4 4 9 - 1 1 0 9 2 - 3 0 0 5 4 - 9 3 3 9
O í r o s - - 9 - 1 - 1 4 - 1 3 nL - 2 0 ■ • « * • t
T r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s  p r i v a d a s 12 B 1 3 9 - 1 1 1 0 6 161 1 3 9 8 6 - 7 0
B a l a n c e  en  c u e n t a  d e  c a p i t a l 9 3 7 9 1 2 3 8 Í 1 1 1 1 9 4 9 4 3 5 3 4 2 - 2 2 2 9 3 9 - 5 2 8
T r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s - o f i c í a l e s 4 2 10 2 2 10 16 t » • i ■ i
C a p i t a l  d e  l a r g o  p l a z o 7 1 0 4 1 1 6 5 9 8 0 1 1 7 9 9 7 9 7 7 3 2 2 9 1 5 1 1 7 3
I n v e r s i ó n  d i r e c t a  ( n e t a ! 1 5 4 4 2 3 1 3 2 5 3 4 1 3 7 2 1 5 5 7 1 2 6 7 - 1 0 8 4 8 8
i n v e r s i ó n  d e  c a r t e r a  ( n e t a ) 3 5 4 _ r3i. - 1 - 2 8 6 - 2 7 2 - 2 3 7 ■ i » i
O t r o  c a p i t a l  d e  l a r g o  p l a z o 5 2 0 6 9 3 4 8 5 4 7 8 6 9 1 1 B 4 8 9 1 2 6 1  ! i
S e c t o r  o f i c i a l  c¡ - 1 4 60 1 7 4 4 9 2 7 9 1 1 2 B 3 6 3 2 5  ! J1
P r é s t a s o s  r e c i b i d o s 1 8 4 1 1 6 5 0 3 3 6 8 1 3 3 2 9 2 0 5 6 1 1 5 2 0 5  ! !
A m o r t i z a c i o n e s - 1 3 6 6 - 1 3 3 9 - 1 2 8 6 - 4 1 5 3 - 9 4 2 7 - B 6 9 4  > 6 1 9 > - 4 3 5
B a n c o s  c o m e r c i a l e s  c / 2 1 0 5 4 0 5 4 1 6 8 1 - 1 5 2 0 - 1 4 0 4 - 2 6 4 3  í !
P r é s t a m o s  r e c i b i d o s 4 0 0 5 6 4 0 9 4 2 3 9 1 1 3 6 1 2 3 0 ?! !
A m o r t i z a c i o n e s - 1 9 1 7 - 2 3 6 1 - 2 5 5 9 - 2 6 5 6 - 2 6 3 1 - 2 9 6 6  i !
O t r o s  s e c t o r e s  zl 3 1 1 5 5 2 3 4 2 0 5 3 - 8 4 8 - 1 3 9 0 - 2 4 2 0  ! f¡
P r é s t a m o s  r e c i b i d o s 6 0 8 5 9 6 3 3 6 6 7 5 2 5 2 7 2 0 7 9 2 1 2 2  i !1
A m o r t i z a c i o n e s - 3 3 9 4 - 3 7 6 1 - 4 2 6 4 - 3 3 5 8 - 4 1 2 9 - 5 1 3 5  ! !!
C a p i t a l  d e  c o r t o  p l a z o  ( n e t o ! 2 5 7 2 1 1 3 2 3 4 7 6 - 2 4 6 4 - 4 8 4 4 - 1 9 9 9 4 2 8 - 6 0  i
S e c t o r  o f i c i a l - 3 1 - 6 3 8 7 9 - 1 3 9 0 - 1 9 4 2 - 4 0 4 » » « > i  i
B a n c o s  c o m e r c i a l e s 6 0 8 1 0 3 9 - 1 3 6 - 7 1 0 1 0 0 1 - 5 9 4 • « « t ■ ■
O t r o s  s e c t o r e s 1 9 9 6 9 9 - 2 6 7 - 3 6 4 - 3 9 0 3 - 1 0 0 2 ■ t > t m «
E r r o r e s  y  o s i s s i o n e s  n e t o s - 3 4 3 - 4 1 8 - 3 6 9 - 5 9 2 4 0 4 - 5 3 0 - 5 4 0 - 4 9 7
B a l a n c e  g l o b a l  il - 3 4 6 9 6 2 1 - 5 1 9 5 - 1 8 9 9 5 3 7 5 - 5 1 1 - 3 6 2 9 - 1 8 1 2
V a r i a c i ó n  t o t a l  d e  r e s e r v a s
í -  s i g n i f i c a  a u s e n t o ! 3 3 2 2 - 7 4 7 4 1 5 7 1 2 1 4 - 6 1 0 2 9 2 6 3 5 1 5 2 3 2 9
O r o  m o n e t a r i o - 1 0 3 - 1 3 0 8 2 4 - 1 5 6 - 3 3 6 - 5 4 1 - 1 3 5 - 2 9 4
D e r e c h o s  e s p e c i a l e s  d e  g i r o - 1 -68 4 5 2 - - i - • « i , « ,
P o s i c i ó n  d e  r e s e r v a  en  e l  F H I - 1 0 3 8 0 - 2 3 2 8 7 - - > » . « i  «
A c t i v o s  en  d i v i s a s 3 3 0 1 - 8 4 4 2 2 4 5 - 7 1 4 - 7 1 7 3 9 0 3 3 8 5 7 - 4 0 4
O t r o s  a c t i v o s  y  o b l i g a c i o n e s 2 2 8 2 1 5 1 0 9 - 2 9 7 - 1 4 1 1 1 5 4 0 6 3 9 7 3  si
l i s o  d e  c r é d i t o  d e l  F M I - - 5 5 0 2 0 9 4 1 5 4 9 4 4 9 - 6 1 3 - 3 1 4 6
F u e n t e :  1 9 8 0 - 1 9 8 5 : F o n d o  N a n e t a r i G  I n t e r n a c i o n a l , B a i a n c e  o f  P a y m e n t s  Y e a r b o o k ; a b r i l  1 9 8 7 ;  1 9 8 6 - 1 9 8 7 :  
D E P A L î S o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s  s u j e t a s  a  r e v i s i ó n ,  b /  I n c l u y e  o t r o s  s e r v i c i o s  n o  f a c t o r i a l e s ,  c /  I n c l u y e  p r é s t a s o s  
n e t o s  c o n c e d i d o s  y  o t r o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s ,  d /  E s  i g u a l  a  l a  v a r i a c i ó n  t o t a l  d e  l a s  r e s e r v a s  I c o n  s i g n o  
c o n t r a r i o ! ,  s á s  a s i e n t o s  d e  c o n t r a p a r t i d a ,  si  I n c l u y e  o b l i g a c i o n e s  d e c o r r i e n t e s  d e  l o s  i n t e r e s e s  e n  a t r a s o  e n  1 9 B 7 .
Cuadro 16
BRASIL; VARIACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
( S a l d o s  en m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a f i n e s  de  c a d a  a ñ o )
V a r i a c i ó n  a b s o l u t a
19B3 1 9 8 4 1 9 8 5  1 9 8 6  a / 1 9 8 7  i l










1 9 8 7  a /
L i q u i d e z  i n t e r n a c i o n a l  b / 4 5 6 3 1 1 9 9 5 1 0 4 8 2 6 7 6 0 7 4 5 8 7 4 3 2 - 1 5 1 3 - 3 7 2 2 6 9 8
R e s e r v a s ,  e x c l u i d o  o r o  el 4 3 5 5 1 1 5 0 8 9 4 7 8 5 6 2 1 6 0 2 5 7 1 5 3 - 2 0 3 0 - 3 8 5 7 4 0 4
D e r e c h o s  e s p e c i a l e s  de  g i r o - - - - - - - -
P o s i c i ó n  d e  r e s e r v a  en  e l  FM I - - - - ■ * » - - - -
D i v i s a s 4 3 5 5 1 1 5 0 8 9 4 7 8 5 6 2 1 6 0 2 5 7 1 5 3 - 2 0 3 0 - 3 8 5 7 4 0 4
O r o ,  v a l u a c i ó n  n a c i o n a l
R e s e r v a s  n e t a s  d e  l a  a u t o r i d a d  
m o n e t a r i a  i l
2 0 7 4 8 8 1 0 0 4 1 1 3 9 1 4 3 3 2 8 1 5 1 6 1 3 5 2 9 4
A. A c t i v o s 3 7 5 7 1 1 0 3 3 9 2 7 3 5 3 3 0 6 7 9 9 7 2 7 6 - 1 7 6 0 - 3 9 4 3 1 4 6 9
B .  P a s i v o s 7 0 5 3 6 7 9 1 4 8 7 3 5 1 5 0 8 5 7 5 - 2 6 2 - 1 9 1 8 2 7 7 3 4 2 5
De c o r t o  p l a z o 4 4 0 8 2 6 0 6 2 5 4 6 6 0 4 6 3 3 - 1 8 0 2 - 2 3 5 2 4 0 6 3 9 7 3
Us o  d e  c r é d i t o  F M I  e / 2 6 4 5 4 1 8 5 4 6 1 9 4 4 9 0 3 9 4 2 1 5 4 0 4 3 4 - 1 2 9 - 5 4 8
C. R e s e r v a s  n e t a s  ( A - B ) - 3 2 9 6 4 2 4 2 4 4 0 0 1 8 0 - 1 7 7 6 7 5 3 8 1 5 8 - 4 2 2 0 - 1 9 5 6
D. C o n t r a p a r t i d a s  a j u s t e s - - - - 1 4 4 - - - -
E .  R e s e r v a s  n e t a s  a j u s t a d a s  ( C - D )  i ! - 3 2 9 6 4 2 4 2 4 4 0 0 1 8 0 - 1 6 3 2 7 5 3 8 1 5 8 - 4 2 2 0 - 1 8 1 2
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  " B r a s i l ,  P r o g r a æ a  E c o n ó s i c o ,  A j u s t a m e n t o  I n t e r n o  e E x t e r n o " , V o l u m e n  1 6 ,  s a r z o  d e  1 9 8 8 .
a /  C i f r a s  p r e l i a i n a r e s .  b /  D a t o s  p u b l i c a d o s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  el D a t o s  p u b l i c a d o s  p o r  e l  
F M I .  ál M é t o d o  d e  c á l c u l o  e a p l e a d o  p a r a  c a l c u l a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  b a l a n c e  de  p a g o s  e n  e l  s a r c o  d e  l a  s e t a  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  a c o r d a d a  c o n  e l  F M I .  el O b l i g a c i o n e s  d e  r e c o s p r a .  i l  R e s u l t a d o  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s  s e g i in  
c i s t o d o l o g i a  a c o r d a d a  c o n  a l  F N I .
Cuadro 17
BRASIL: DEUDA EXTERNA
M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  - f i n e s  d e  c a d a  a ñ o )
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 19B 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6  a / 1 9 8 7
D e u d a  e x t e r n a  t o t a l  r e g i s t r a d a  
y n o  r e g i s t r a d a
I .  D e u d a d e  s e d i a n c
7 1 B 7 B  8 3 2 0 5  9 1 3 6 2  9 9 7 6 5  
y  l a r g o  p l a z o  ( d e u d a  r e g i s t r a d a !
1 0 5 1 2 6 1 1 1 0 4 5 1 2 1 2 6 4
T o t a l 5 3 8 4 8 6 1 4 1 1 7 0 1 9 8 8 1 3 1 9 9 1 0 9 1 9 5 8 5 7 1 0 3 7 5 9 1 0 7 5 0 9
P r é s t a s o s  c o s p e n s a t o r i o s - - 5 4 4 2 6 4 5 3 9 6 7 4 6 0 8 4 4 9 0
G o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s - - - - - - -
F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l - - 5 4 4 2 6 4 5 3 9 6 7 4 6 0 B 4 4 9 0
O t r o s - - - - - « .  « •  •  •
B o n o s 3 2 3 6 2 B 9 6 2 6 1 0 2 2 2 6 1 7 3 7 1 9 1 9 1 9 4 1
O r g a n i s s o s  i n t e r n a c i o n a l e s 3 4 8 5 3 5 8 3 3 B 4 7 4 3 2 6 5 7 1 4 7 4 1 1 9 0 5 9
B a n c o  R u n d í  a l 2 2 4 6 2 2 6 4 2 3 4 1 2 5 8 8 3 9 0 5 5 0 5 7 6 3 6 7
B a n c o  I n t e r a a e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o 1 0 4 7 1 0 7 1 1 2 0 3 1 3 6 7 1 3 9 7 1 9 2 7 2 0 7 1
C o r p o r a c i ó n  F i n a n c i e r a  I n t e r n a c i o n a l 1 9 2 2 4 8 3 0 1 3 0 3 2 8 5 2 7 9 2 3 1
O r g a n i s s o s  b i l a t e r a l e s  o f i c i a l e s  
A g e n c i a  d e  D e s a r r o l l o
3 4 8 5 3 8 9 4 4 1 6 0 4 8 5 5 6 6 0 3 7 7 9 3 1 0 2 2 5
I n t e r n a c i o n a l  ( U S A I D ) 1 0 5 0 1 0 1 9 9 8 9 9 6 7 6 9 5 886 4 6 0
P r é s t a s o s  p a r a  p r o g r a s a s 5 1 2 4 9 0 4 7 0 419 4 2 9 4 3 0 3 8 8
P r é s t a s o s  p a r a  p r o y e c t o s 5 3 8 5 2 9 5 1 9 5 3 8 4 6 6 4 7 6 4 6 0
T r i g o  b / 5 1 4 5 6 8 8 8 9 3 2 1 2 1 3 7 5 1 1 5 5 6 9 6
E x i s b a n k  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s 9 33 9 5 5 9 3 4 9 8 1 7 8 9 6 7 4 6 3 3
E x i e b a n k  d e l  J a p ó n  
K r e d i t a n s t a l t  f a r
4 8 9 5 0 8 4 7 7 5 0 2 3 8 4 3 4 9 5 1 4
H i e d e r a u f b a u  ÍR F A ) 4 9 6 6 2 4 6 1 3 7 2 2 6 4 4 7 9 6 U 6 7
O t r o s  c / j 220 2 5 8 4 7 1 2 5 1 6 4 3 4 1 ■ a e
C r é d i t o s  d e  l o s  p r o v e e d o r e s 5 6 3 1 5 8 9 4 5 9 8 3 7 5 1 3 6 4 9 2 7 4 2 ? 8 4 2 9
C r é d i t o s  f i n a n c i e r o s 3 7 8 2 0 4 4 9 8 4 5 2 9 1 8 5 9 6 2 6 6 6 4 6 7 6 6 1 9 5 6 7 1 8 5
R e s o l u c i ó n  No 6 3 9 9 2 4 1 3 4 5 6 1 6 1 4 6 1 5 1 1 5 1 3 6 3 0 1 3 3 7 9 8 7 7 2
L e y  No 4 1 3 1  ’ 2 7 B B 7 3 1 5 2 0 3 6 7 6 3 4 4 5 1 1 5 2 8 3 0 5 4 8 0 9 5 8 4 1 3
O t r o s  c r é d i t o s  1 7 1  1 6 0  1 3 6  1 2 0
1 1 .  D e u d a  d e  c o r t o  p l a z o  ( d e u d a  no r e g i s t r a d a )
111 5 0 4 3 0
T o t a l 1 0 4 6 7 1 3 0 0 7 1 0 3 1 3 8 6 7 4 9 2 6 9 9 2 8 6 1 3 7 5 5
O p e r a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  ( n e t a ! 9 2 9 2 7 9 7 3 8 3 7 4 7 2 8 5 7 2 5 1 •  ■ «
L i n e a s  d e  c r é d i t o s  c o s e r c i a l e s 5 0 3 4 4 3 7 7 3 7 7 9 3 1 2 6 3 2 9 1 t  *  «
B a n c o s  c o s e r c i a l e s  b r a s i l e ñ o s 4 3 0 6 3 5 9 6 4 5 9 5 4 0 2 3 4 0 6 0 a ■ t
A c t i v o s 2 0 9 9 1 9 2 4 2 2 7 4 1 9 8 4 1 3 9 9 a a a
P a s i v o s 6 4 0 5 5 5 2 0 6 8 6 9 6 0 0 7 5 4 5 9 a •  t
O p e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s 3 7 1 5 2 3 4 0 3 0 0 » *  « •  *  ■ « ■ «
P r é s t a n o s  p u e n t e 3 7 1 5 - - « •  • « « • a a ■
A t r a s o s  en  e l  p a g o  d e  l a  d e u d a - 2 3 4 0 - » t  • s » ■ 3 9 7 3
C l u b  d e  P a r i s  y  o t r a s  o p e r a c i o n e s - - 3 0 0 1 3 4 5 3 6 . . .
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  ' B r a s i l ,  P r o g r a s a  E c o n ó s i c o ,  A j u s t a a e n t o  I n t e r n o  e  E x t e r n o " ,  
V o l u s e n  1 6 ,  s a r z o  d e  1 9 8 8 . ' .
a /  C i f r a s  p r e l i a i n a r e s .  b /  L e y  4 8 0  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  p r é s t a s o s  d e l  C a n a d i a n  H h e a t  B o a r d  
y  o t r o s  c r é d i t o s  p a r a  t r i g o .  c /  L a  s a y o r  p a r t e  d e  e s t e  r u b r o  c o r r e s p o n d e  a  f i n a n c i a a i e n t o  q u e  
b a s t a  1 9 8 0  - f u e  c o n t a b i l i z a d o  d e n t r o  d e l  r u b r o  " c r é d i t o s  d e  l o s  p r o v e e d o r e s " .
Cuadro ¡B
BRASIL: INDICADORES DEL ENDEUBfiHIENTÛ EXTERNO
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 3 9 8 6  a / 1 9 B 7  a /
S e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  r e g i s t r a d a
M i l l o n e s  d e  
2 0 7 6 5
d ó l a r e s
2 0 0 6 6 2 0 1 2 3 2 1 3 9 9 2 3 2 3 1 2 2 8 2 2
A a o r t i z a c i o n e s 8 2 1 5 1 0 4 0 3 8 8 8 0 1 0 1 6 0 1 3 1 7 6 1 3 5 0 3
i n t e r e s e s 1 2 5 5 0 1 0 2 6 3 1 1 2 3 5 1 1 2 3 9 1 0 0 5 5 9 3 1 9
D e s e s b o l s o s 1 4 2 0 7 1 4 5 1 8 1 6 7 9 9 1 2 7 9 4 1 3 9 6 3 1 3 3 6 8
D e u d a  e x t e r n a  r e g i s t r a d a / e x p o r t a c i o n e s  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s
P o r c e n t a j e s
3 1 9 . 6 3 4 4 . 4 3 2 4 . 1 3 4 5 . 7 4 1 7 . 9 3 8 1 . 4
S e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e s t e r n a  r e g i s t r a d a /  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 9 4 . 5 8 7 . 5 6 9 . 4 7 7 . 2 9 5 . 6 8 3 . 0
I n t e r e s e s  n e t o s / e x p o r t a c i o n e s  de  
b i e n e s  y  s e r v i c i o s 5 1 . 7 4 0 . 4 3 4 . 8 3 4 . 6 3 7 . 4 3 1 . 1
S e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  r e g i s t r a d a / d e s e s s b o l s o s 1 4 6 . 2 1 4 2 . 4 1 1 9 . 8 1 6 4 . 3 1 6 6 . 4 1 7 0 . 7
F u e n t e :  CEPAL c o n  d a t o s  d e l  F o n d o  N o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  y  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e i  B r a s i l .
i !  C i - f r a s  p r e l i a i n a r e s .
C u a d r o  I ?
B R A S I L :  DEUDA EXTERNA P U B L IC A  NETA a /  
( s i l l o n e s  d e  d ó l a r e s !
D i  s e r i  s i  n a c i ó n 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 9 6 1 9 8 7  ci
Tjii n 1íOvCi 7 4 3 8 7 8 0 3 9 6 8 6 0 5 1 9 0 7 3 3
G o b i e r n o  f e d e r a l  b / 2 5 9 4 2 2 7 0 4 0 3 8 4 2 7 5 1 9 1 6
E s t a d o s  y  B u n i c i p i o s 3 7 8 7 5 1 5 2 5 5 0 7 5 4 0 1
A u t a r q u í a s ,  e a p r e s a s  p ú b l i c a s  
y s o c i e d a d e s  d e  e c o n o s í a  s i x t a 4 0 B 4 0 4 5 2 5 2 4 0 7 0 7 3 3 4 1 6
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  ' B r a s i l ,  P r o g r a s a  E c o n ó s i c o .  A j u s t a a e n t o  I n t e r n o  e  E s t e r n o ’ , 
V o l u s e n  1 6 , a a r z a  d e  1 9 8 B
a /  E x c l u y e  b a n c o s  c o a e r c i a l e s  e s t a t a l e s  y  p r é s t a a o s  e n  s o n e d a  e x t r a n j e r a  d e  l o s  b a n c o s  o f i c i a l e s  y  
d e u d a  n o  r e g i s t r a d a ,  
b /  I n c l u y e  B a n c o  C e n t r a l ,  
c /  C i f r a s  p r e l i a i n a r e s .
Cuadro 20
BRASIL: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1 9 8 0 1 9 8 1  1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 3 7
V a r i a c i ó n d e  d i c i e a b r e  a  d i c i e a b r e
I n d i c e  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  a /
O f e r t a  g l o b a l J O B . 5 9 2 .  B 9 9 . 2 2 1 2 . 9 2 2 5 . 6 2 4 1 . 4 6 3 . 3 4 1 2 . 0
D i s p o n i b i l i d a d  i n t e r n a 1 1 0 .2 9 5 . 2 9 9 . 7 2 1 1 ,0 2 2 3 . 8 2 3 5 . 1 6 5 . 0 4 1 5 . 8
I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  p o r  a a y o r
O f e r t a  g l o b a l i 1C 7 i  i U* í 9 0 . 5 9 6 . 8 2 3 B . 4 0 7 7  0Í.V-J. i. 2 3 4 . 2 5 9 . 9 4 0 0 , 7
P r o d u c t o s  a g r í c o l a s 1 3 8 . 2 7 0 . 7 8 9 . 0 3 3 5 . 8 2 3 0 . 5 2 6 7 . 7 8 6 .2 3 1 5 . 0
P r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s 1 1 0 . 3 9 9 . 7 9 9 . 8 2 0 0 . 5 2 3 3 . 2 22 1 .1 5 0 . 6 4 3 0 . 2
D i s p o n i b i l i d a d  i n t e r n a 1 2 1 . 3 9 4 . 3 9 7 . 7 2 3 4 . 0 2 3 0 . 3 2 2 5 . 7 6 2 , 6 4 0 7 . 2
H a t e r í a s ' p r i s a s 1 1 0 . 7 8 6 .1 8 1 . 5 2 1 4 . 4 2 3 0 . 6 1 9 8 . 6 4 5 . 9 3 6 9 . 5
P r o d u c t o s  a l i u e n t i c i o s 1 3 0 . 8 6 5 , 9 9 8 . 9 2 9 9 . 5 2 2 3 . 6 2 3 8 . 1 8 7 . 5 3 2 4 . 7
I n d i c e  d e  p r e c i o s  a i  c o n s u a i d o r ,
R i o  d e  J a n e i r o 8 6 . 3 1 0 0 .6 1 0 1 .8 1 7 7 . 9 2 0 8 . 7 2 4 8 . 5 6 3 , 5 4 3 2 . 3
f t i i s e n t a c i é n 9 0 . 9 9 6 . 0 g o .  g 2 5 6 . 9 2 2 4 . 5 2 6 5 . 9 6 2 . 8 3 9 3 . 7
C o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  b / 1 1 3 . 0 86 .1 1 0 8 . 0 1 4 3 . 9 2 1 3 . 4 2 8 3 . 6 8 1 . 3 4 1 6 . 6
I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u a i d o r ,  
n a c i o n a l e s
IN P C  i !  
I P C  d /
9 9 . 7
V a r i a c i ó n
9 3 . 5  
a e d i a  a n u a l
1 0 0 . 3 1 7 8 . 0 2 0 9 . 1 2 3 9 . 1 5 8 . 6  
2 2 .2  e /
3 9 6 . 0
3 6 6 . 0
I n d i c e  g e n e r a l  d e  p r e c i o s
O f e r t a  g l o b a l 9 8 . 4 1 0 6 . 8 9 4 . 2 1 5 6 . 3 2 2 2 . 5 2 2 9 . 4 1 4 2 . 6 2 2 1 . 7
D i s p o n i b i l i d a d  i n t e r n a 1 0 0 .2 1 0 9 . 9 9 5 . 4 1 5 4 . 5 2 2 0 .6 2 2 5 . 5 1 4 2 . 3 2 2 4 . 8
í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  p o r  a a y o r
O f e r t a  g l o b a l 1 0 6 . 5 1 0 8 . 2 9 2 . 0 1 6 8 . 3 2 3 6 . 2 2 2 8 . 9 1 3 9 . 8 2 0 8 . 3
D i s p o n i b i l i d a d  i n t e r n a 1 0 9 . 2 1 1 3 . 1 9 4 . 0 1 6 4 . 9 2 3 2 . 9 2 2 3 . 4 1 3 8 . 7 1 7 7 . 0
I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u a i d o r ,
R i o  d e  J a n e i r o 8 2 . 8 Î 0 5 . 6 9 8 . 0 1 4 2 . 0 1 9 6 . 7 2 2 7 . 0 1 4 3 . 7 2 2 1 . 7
C o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  b / 9 6 . 9 1 0 3 . 0 9 8 . 2 1 1 9 . 6 1 9 5 . 1 2 4 1 . 3 1 6 1 . 3 2 9 0 . 5
I n d i c e  n a c i o n a l  d e  p r e c i o s  a l  
c o n s u a i d o r
IN P C  c! . . . 1 0 2 . B 9 7 . 0 1 4 0 . 7 1 9 5 . 8 2 1 8 . 2 1 3 7 . 4 2 2 1 .6
F u e n t e :  F u n d a c i ó n  G e t i í i i o  V a r g a s ,  C o n j u n t u r a  E c o n ó s i c a ,  y  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  I n f o r a a l i v o  S e n s u a l ,  
d i v e r s o s  n ú t e r o s .
a /  E l  I n d i c e  d e  p r e c i o s  e s  u n a  s e d i a  p o n d e r a d a  d e  l o s  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  a l  p o r  s a y o r ( 6 0 ï l ,  d e l  c o s t o  d e  
v i d a  e n  R i o  d e  J a n e i r o ( 3 0 X )  y  d e l  c o s t o  d e  c o n s t r u c c i ó n ( 1 0 Ï ) . b /  H a s t a  F e b r e r o  d e  1 9 B 5  e r a  e l  í n d i c e  
d e  l o s  c o s t o s  d e  R i o  d e  J a n e i r o .  A p a r t i r  d e  f e b r e r o  e s  e l  c o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  B r a s i l ,  
c /  E l  IN P C  c o n s i d e r a  l a s  p o n d e r a c i o n e s  d e  g a s t o s  d e  l a s  f a s i l i a s  h a s t a  5  s a l a r i o s  a i n i a o s .  L o s  d a t o s  f u e r o n  
r e v i s a d o s  p o r  e l  n u e y D  p e r i o d o  d e  c o l e c t a  d e  i n f o r a a c i o n e s .  d /  I n d i c e  o f i c i a l  d e  i n f l a c i ó n  a  p a r t i r
d e l  2 8  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 6 .  el V a r i a c i ó n  f e b r e r o  a  d i c i e a b r e .
Cuadro 21
BRASIL: SALARIOS PROMEDIOS EN Lñ INDUSTRIA MANUFACTURERA
( B a s e  1 9 8 0  = 1 0 0 :
S a l a r i o  p r o m e d i o  n o a i n a l P r e c i o s  s i  c o n s u a i d o r S a l a r i o  p r o m e d i o  r e a l
í n d i c e  V a r i a c i ó n í n d i c e  V a r i a c i ó n I n d i c e  V a r i a c i ó n
S a o  P a u l o  a /
1 9 8 1 1 9 7 . 5 9 7 . 5 1 B 8 . 6 8 6 . 4 1 0 4 . 7 4 . 7
19B 2 3 9 7 . 5 1 0 1 . 3 3 7 1 . 1 9 6 . 8 1 0 7 . 1 2 . 3
1 9 8 3 8 0 6 . 5 1 0 2 . 9 8 5 8 . 9 1 3 1 . 4 9 3 . 9 - 1 2 . 3
1 9 8 4 2 3 4 5 . 6 1 9 0 . 8 2 4 2 8 . 2 1 8 2 . 7 9 6 . 6 2 . 9
1 9 8 5 8 6 5 8 . 5 2 6 9 .  í 7 2 8 8 . 3 2 0 0 .2 2 1 8 . 8 2 3 . 0
19 B 6 2 4 5 9 4 , 5 3 8 4 , 1 1 6 4 4 0 . 2 1 2 5 . 6 1 4 9 . 6 2 5 . 9
1 9 8 7 7 4 2 B 3 . 3 2 0 2 .0 5 2 7 6 3 . 6 2 2 0 . 9 1 4 0 . 8 - 5 . 9
R i o  d e  J a n e i r o  b /
1 9 8 1 2 2 3 . 1 1 2 3 . 1 2 0 5 . 5 1 0 5 . 5 1 0 6 . 6 8 , 6
Í 9 8 2 4 9 4 . 6 1 2 1 .8 4 0 6 . 8 9 8 . 0 1 2 1 .6 3 2 . 0
1 9 8 3 1 1 0 9 . 8 1 2 4 . 3 9 3 4 . 5 1 4 2 . 0 1 1 2 . 7 - 7 . 3
1 9 8 4 3 0 7 0 . 5 1 7 6 . 7 2 9 2 2 . 4 1 9 6 . 8 1 0 5 . 3 - 6 . 7
Í 9 8 5 1 0 7 6 1 . 3 2 5 0 . 5 9 5 5 2 . 3 2 2 6 . 9 1 1 2 . 7 7 . 2
1 9 6 6 2 8 3 5 6 . 6 1 6 3 . 5 2 3 2 B 3 . 1 1 4 3 . 7 1 2 1 .8 8 .1
1 9 8 7 7 2 3 1 3 . 7 1 5 5 . 0 7 7 2 2 3 . 7 2 3 1 . 7 9 3 . 6 - 2 3 . 2
F u e n t e :  F e d e r a c i ó n  d e  l a s  I n d u s t r i a s  d e l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o  -  F I E S P ;  A B D I E .
a /  I n d i c e  d e  C o s t o  t íe  V i d a  en  l a  c i u d a d  d e  S a o  P a u l o ,  
b /  I n d i c e  d e  C o s t o  d e  V i d a  en  l a  c i u d a d  d e  R i o  d e  J a n e i r o .
C u a d r o  2 2  
B R A S I L :  L I Q U I D E I  DEL SECTOR P RIV AD O
( V a r i a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s  d e  l o s  s a l d o s  a  t i ñ e s  d e  d i c i e s b r e !
MI M2 M3 K4
1 9 8 1 E 7 . 2 1 0 4 . 7 1 2 0 .0 . . .
1 9 8 2 6 5 . 0 8 3 . 8 1 0 0 . 9 ■ t *
1 9 8 3 9 7 . 4 1 3 5 . 9 1 7 0 . 0 1 5 0 . 5
1 9 8 4 2 0 1 .8 2 5 6 , 0 2 5 0 . 3 2 9 2 . 7
1 9 8 5 3 0 4 . 2 2 9 0 . 0 2 6 9 .  B 3 0 3 . 9
1 9 8 6 3 0 3 . 8 2 0 9 . 0 1 3 7 . 1 1 0 2 . 7
1 9 8 7 1 3 3 . 3 3 6 3 . 1 2 9 5 . 4 3 6 4 . 5
F u e n t e :  F u n d a c i ó n  S e t ú l i o  V a r g a s  ( F 6 V ) ,  C o n j u n t u r a  E c o n ó s i c a ,  f e b r e r o  d e  1 9 B 7 .
N o t a :  M2 =  M l  t  d e p ó s i t o s  a  p l a z o .
M3 =  M2 +  d e p ó s i t o s  d e  a h o r r o ,
M4 =  M3 +  t i t u l e s  f e d e r a l e s  f u e r a  d e l  B a n c o  C e n t r a l .
Cuadro 23
B R A S I L :  BASE MONETARIA Y MEDIO S DE PAGO a /  
( V a r i a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s !
B a s e  s o n e t a r i a  M e d i o s  d e  p a g o
En e l  a ñ o En 12  s e s e s En e l  a ñ o En 1 2  s i
1 9 8 4
M a r z o 1 . 3 7 0 . 8 9 . 6 1 1 5 . 9
B u n i o 6 5 . 4 1 4 4 . 9 4 1 . 1 12 1 .6
S e p t i e a b r e 12 1 .6 1 9 1 . 1 8 9 . 7 1 5 7 . 4
D i c i e a b r e 2 6 4 . 1 2 6 4 . 1 2 0 1 . 9 2 0 1 . 9
1 9 8 5
M a r z o 1 3 . 4 3 0 7 . 7 1 1 . 9 2 0 8 . 3
J u n i o 4 0 . 1 2 0 8 . 4 5 9 . 8 2 4 1 . 0
S e p t i e a b r e 1 0 2 . 5 2 3 2 . 7 1 3 4 . 7 2 7 3 . 6
D i c i e a b r e 2 5 7 . 3 2 5 7 . 3 3 0 4 . 3 3 0 4 . 3
1 9 8 b
n a ’ l u 5 4 . 0 3 8 5 . 4 8 7 . 4 5 7 7 . 0
J u n i o 1 6 5 . Í 5 7 6 . 2 1 9 8 . 6 6 5 5 . 3
S e p t i e a b r e 2 2 9 . 6 4 6 1 . 7 2 3 6 . 2 4 7 9 . 0
D i c i e a b r e 2 9 3 . 5 2 9 3 . 5 3 0 3 . 8 3 0 3 . 8
1 9 8 7
M a r z o - 5 , 4 1 4 1 . 6 - 8 . 5 9 8 . 6
J u n i o - 4 . 9 4 1 .  i 4 . 6 4 2 . 6
S e p t i e a b r e  b / 8 1 , 6 1 1 6 . 8 3 7 . 0 6 6 .0
D i c i e a b r e  b / 1 8 1 . 5 1 8 1 . 5 1 ¿ ó . 3 1 3 3 . 3
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l .
a /  N u e v a s  d e f i n i c i o n e s  e n  f u n c i ó n  d e  i a  r e t i r a d a  d e l  B a n c o  d e l  B r a s i l  
c o s o  a u t o r i d a d  a o n e t a r i a .
b/  C i f r a s  p re lifiin a rE S .
Cuadro 24
B R A S I L :  P R I N C I P A L E S  FACTORES C O N D IC IO NA NT E S  
DE LA BASE MONETARIA a /
(+) expansión ( - )  contracción 
(b ü  B illo n e s  de cruzados)
1 9 8 6 19 B 7  a /
A .  C r é d i t o  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  b / 1 5 . 9 1 8 7 . 7
B .  C r é d i t o  a l  s e c t o r  p ú b l i c o 1 1 B . 4 1 3 7 . 3
B a n c o  d e l  B r a s i l  c / 1 9 . 6 8 6 . 3
F o n d o s  y  P r o g r a s a s 6 . 3 1 3 3 . 1
T e s o r e r i a  N a c i o n a l 1 5 . 4 1 1 2 . 3
P r é s t a s e  c o m p u l s o r i o ,  t a s a s  y
o t r a s  o p e r a c i o n e s  d / - 1 5 . 4 2 2 .6
D e u d a  p ú b l i c a  ( C o l o c a c i o n e s  n e t a s ) 9 2 . 5 - 2 1 7 . 1
C .  C r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l 5 . 2 3 5 . 0
A s i s t e n c i a  a  l i q u i d e : 5 . 2 - 9 . B
O t r a s  O p e r a c i o n e s  el ... 4 4 . 8
D ,  O p e r a c i o n e s  d e l  S e c t o r  E x t e r n o 5 . 4 2 3 5 . 9
E .  D e p ó s i t o s  d e l  S i s t e s a  F i n a n c i e r o  i l - 6 . 6 - 1 7 9 . 3
F .  R e c u r s o s  p r o p i o s  d e l  B a n c o  C e n t r a l - 5 . 0 - 9 0 . 5
3 .  O t r a s  c u e n t a s  ( n e t a ! 0 .1 - 1 . 4
B a s e  M o n e t a r i a  ( A + . . . + G ) 1 3 3 . 4 3 2 4 . 6
P a p e l  s o n e d a 6 5 , 5 1 7 9 . 0
R e s e r v a s  B a n c a r i a s 6 8 , 9 1 4 5 . 6
F u e n t e ;  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l , ' I n f o r a a t i v c  M e n s u a l ' , e n e r o  d e 1 9 8 8  y
F u n d a c i ó n  G e t ú l i o  V a r g a s , ' C o n j u n t u r a  E c o n ó a i c a ' , f e b r e r o d e  1 9 8 B ,
a /  C i f r a s  p r e i i a i n a r e s ,
b /  O p e r a c i o n e s  d e l  B a n c o  d e l  B r a s i l  c o n  r e c u r s o s  d e l  B a n c o  C e n t r a l ,  
c /  E x c l u y e  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
t i  P r é s t a l o s  C o m p u l s o r i o s  !D L  2 2 B B ) ,  E n c a r g o s  e s p e c i a l e s  s e n o s  a d q u i s i c i o n e s  
d e  c u o t a s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o .  
el O p e r a c i o n e s  d e  c osspra  d e  o r o  y  p r é s t a m o s  a  p e q u e ñ a s  y  s e d i a n a s  e s p r e s a s ,  
t i  E n c a j e s  o b l i ç a t ô r i o s  y v o l u n t a r i o s  d e  d e p ó s i t o s  d e  a h o r r o  y  a  p i a z o .
Cuadro 25
B R A S I L :  DE P O S IT O S  Y OTRAS 0 B L I 6 A C I 0 N E S  IN TER NA S  
DEL S IS T E M A  F I N A N C I E R O  CON EL P U B L IC O
( M i l l o n e s  d e  c r u z a d o s )
S a l d o s  a f i n e s  d e  a ñ o  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  a / 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
T o t a l 3 8 . 2 1 3 3 . 2 4 8 8 . 1 1 0 9 9 . 3 3 8 3 7 1 B 6 . 7 2 4 8 . 7 2 6 6 . 4 1 2 5 . 2
D e p ó s i t o s  a l a  v i s t a 7 . 3 2 1 .6 8 8 . 5 3 6 7 . 9 8 1 6 . 4 1 0 0 .8 1 9 5 . 9 3 0 9 . 7 3 1 5 . 7
D e p ó s i t o s  a p l a z o  f i j o 9 . 6 3 9 . 3 1 4 9 . 2 3 5 4 . 7 8 8 5 . 4 1 8 9 . 8 3 0 9 . 4 2 7 9 . 6 1 3 7 . 7
D e p ó s i t o s  de  a h o r r o í e . i 6 2 . 5 2 1 7 . 6 3 2 8 . 5 2 0 6 1 . 9 2 1 7 . 3 2 4 5 . 3 2 4 8 . 2 5 1 . 0
L e t r a s  d e  c a m b i o 3 . 2 9 . 8 3 2 . 8 4 8 , 2 7 3 . 6 1 4 6 . 5 2 0 6 . 3 2 3 4 . 7 4 7 . 0
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  ' B o l e t i m  M e n s a l ' ,  e n e r o  d e  1 9 8 8 ,  
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
Cuadro 26
BRASIL: TASAS DE INTERES MENSUAL a/
i E n  p o r c e n t a j e s )
T a s a s  de  c a p t a c i ó n T a s a s  d e  a p l i c a c i ó n
T a s a  d e  
i n f l a c i ó n
O p e r a c i o n e s
a e r e a d o
a b i e r t o
C e r t i f i c a d o
de
d e p ó s i t o
D e p ó s i t o s  
d e  a h o r r o
C a p i t a l  
d e  g i r o
C r é d i t o
C o n s u m i d o r
1 9 8 4
Ti 10.6 12. 3 11.2 1 1 . 9 3 0 . 1 1 0 . 7
T T ¿ i 9 . 4 12.2 9 . 5 1 2 . 5 11.8 9 . 0
I I I 11.0 1 2 . 5 11.0 1 3 . 4 1 2 . 4 1 0 . 5
I V 1 0 . 9 12.6 11.6 ■ 1 4 . 4 1 3 . 5 11.0
19  8 5
7 1 4 . 1 1 3 . 2 1 2 . 4 1 4 . 7 1 4 . 6 11.8
I I 1 0 . 9 1 2 . 3 1 0 . 9 1 4 . 0 5 4 . 7 7 . 6
I I I 9 . 5 10.8 8 . 9 1 2 . 5 1 3 . 5 1 0 . 7
I V 10.  B 1 1 . 5 1 1 . 7 12.8 1 3 . 9 1 2 . 4
1 9 8 6
Ti 11.1 10.2 9 . 6 11.1 11.8 9 . 0
31 1 . 3 1 . 7 1 . 7 2 . 4 3 . 1 1.2
I I I 2 . 4 2.6 2.0 3 . 3 4 . 1 1 . 5
¿V 3 . 3 5 . 2 4 . 7 6 . 3 7 . 2 4 . 0
1 9 8 7
E n e r o 11.0 1 4 . 2 1 7 . 4 1 5 . 0 1 6 . 3 1 6 . 8
F e b r e r o 1 9 . 6 1 6 . 9 20.2 1 8 . 8 1 9 . 8 1 3 . 9
H a r z o 5 2 . 0 1 5 . 5 1 6 . 1 2 0 . 3 2 1 . 7 3 4 , 4
A b r i l l o . 3 1 6 . 1 21.6 1 9 . 7 20.6 21.0
N a y o 2 4 . 6 2 6 . 4 2 4 . 0 2 7 . 3 2 2 . 9 T 7  T¿ . V *  ¿
J u n i o 1 8 . 0 1 9 . 4 1 8 . 6 2 0 . 5 20.0 2 1 , 4
J u l i o 8 . 9 9 . 9 8 . 9 1 1 . 0 1 5 . 9 10.1
A g o s t o 8.1 8.8 8.1 9 . 8 1 6 . 1 5 . 1
S e p t i e a b r e 8.0 3 . 9 8.0 10.0 1 7 . 4 7 . 2
■ O c tu b r e 9 . 5 9 . 8 9 . 7 10.8 1 7 . 9 1 0 . 9
N o v i e a b r e 1 2 . 9 1 5 . 1 1 3 . 4 1 5 . 8 20.1 1 4 . 9
D i c i e a b r e 1 4 . 4 1 5 . 7 1 4 . 7 1 6 . 7 2 1 . 9 1 4 . 0
i t e :  C E P A L , s o b r e  l a  b a s e  d e d a t o s  o f i c i a l e s .
a /  T a s a s  p r o s e d i o  s e n s u a l e s ,  b /  1 9 8 5 : I n d i c e  d e  P r e c i o s  en  e l  c o n c e p t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  i n t e r n a ;  1 9 8 6 :  I n d i c e
N a c i o n a l  de  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  en  s u  c o n c e p t o  a m p l i o  ( I N F O  e  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u a i d o r ,  ( I P C )  -  f e b r e r o  a d e l a n t e .
1 9 8 7 :  I n d i c e  t íe  p r e c i o s  a l  c o n s u s i d o r  IP C  h a s t a  s a y o  i n c l u s i v e ;  J u n i o  a d e l a n t e  I n d i c e  N a c i o n a l  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u a i d o r  ( I N P C )
Cuadro 27
B R f t S I L :  INGRESOS C O RR IENTES DE LA T E SO RE RIA  N A CIO NA L  Y 
DE LOS GOBIERNOS E S T ADUALES Y M U N IC IP A L E S
M i l e s  d e  B i l l o n e s
d e  c r u z a d o s  T a s a s  d e  c r a c i a i e n t o
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7
I n g r e s o s  c o r r i e n t e s  d e  i a  
T e s o r e r í a  N a c i o n a l  1 3 4 . 5
I a p u e s t o s  1 1 0 . 1
R e n t a  5 2 . 9
P r o d u c t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  1 9 . 2
O p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  7 . 2
E n e r g i a  e l é c t r i c a  2 . 5
L u b r i c a n t e s  y  c o a b u s t i b l e s  1 . 9
¡ a p o r t a c i ó n  4 . 7
E x p o r t a c i ó n  3 . 3
T e l e c o m u n i c a c i o n e s  1 .8
T r i b u t o s  d e s t i n o  p r o g r a a a s  
s o c i a l e s  1 0 .2
O t r o s  i a p u e s t o s  6 . 3
O t r o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  2 4 . 4
T a s a s  2 . 2
I n g r e s o s  p o r  c o n c e p t o s  
v a r i o s  2 2 .2
I a p u e s t o s  c i r c u l a c i ó n  de  
a e r c a d o r i a s  7 0 . 9
S a o  P a u l e  2 7 . 1
R i o  d e  J a n e i r o  6 . 8
f í i n a s  S e r a i s  6 . 6
R e g i ó n  S u r  a /  ¡ 3 . 5
O t r o s  e s t a d a s  1 6 . 9
T r a n s f e r e n c i a s  T e s o r e r í a  
N a c i o n a l  p o r  t r i b u t o s  con  
d e s t i n o  a l o s  e s t a d o s
y  « u n í  c i p i o s  2 3 . 7
3 9 4 . 0 1 2 0 2 . 4 2 9 7 . 9 1 9 2 . 9 2 0 5 . 2
2 8 8 . 4 7 8 2 . 0 2 7 3 . 2 1 6 1 . 9 1 7 1 . 2
1 4 3 . 5 3 5 5 . 2 3 4 0 . 8 1 7 1 . 3 1 4 7 . 5
7 5 . 2 2 4 0 . 3 3 6 8 . 3 2 9 1 . 7 2 1 9 . 5
2 3 . 4 6 3 . 6 1 3 2 . 3 2 2 5 . 0 3 7 1 . 8
8 . 2 1 9 . 1 2 5 7 . 1 2 2 B . 0 3 3 2 . 9
5 . 0 2 6 . 0 2 1 6 . 7 1 6 3 . 2 4 2 0 . 0
1 6 . 0 7 0  0•LÍ / « í 2 6 1 . 5 2 4 0 . 4 1 4 9 . 4
1 , 6 4 3 . 5 - 5 1 . 5 1 0 0 . 0
e  n
. . . 2 0 0 . 0 1 8 8 . 9 . . .
3 6 . 3 7 3 . 8 2 1 8 , 8 2 5 5 . 9 3 1 7 . 1
2 7 . 9 2 9 . 8 2 7 0 . 6 3 4 2 . 9 6 . 8
■Jí. • V 3 4 1 . 6 4 6 7 . 4 Î 1 3 . Î 5 5 6 . 9
2 . 0 5 . 0 1 7 5 . 0 - 9 . 1 1 5 0 . 0
5 0 . 0 3 2 9 . 1 5 1 6 . 7 1 2 5 . 2 5 5 8 . 2
2 2 2 .2 6 0 6 , 9 2 8 7 . 4 2 1 3 . 4 1 7 3 . 3
8 7 . 6 2 4 2 . 6 2 9 2 . 8 2 2 3 . 2 1 7 6 . 9
2 1 .8 5 6 . 2 2 5 7 . 9 2 2 0 .6 3 5 7 . 8
20 .1 5 8 . 8 3 1 2 . 5 2 0 4 . 5 1 9 2 , 5
4 0 , 8 3 0 9 . 9 2 9 7 . 1 2 0 2 .2 1 6 9 . 4
5 1 . 9 1 3 4 , 9 2 8 4 , 1 2 0 7 . 1 1 5 9 . 9
7 2 . 9 3 9 6 . 5 3 7 1 . 4 2 0 7 . 6 1 6 9 . 5
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l ,  E o l e t i n ,  e n e r o  d e  1 9 8 8 ,
a /  C o s p r e n t í e  l o s  e s t a d o s  de  P a r a n á ,  S a n t a  C a t a r i n a  y  R í o  G r a n d e  d o  S u l .
Cuadro 28
B R A S I L :  NEC ESID AD DE 
( N i l  s i
F I N A N C I A M E N T O  DEL SECTOR 
l l e n e s  d e  c r u z a d o s -
PUBLICO
F i n a n c i a s i e n t o  n o a i n a l
1 9 3 5
3 9 5 . 5
1 9 8 6
4 1 2 . 6
1 9 8 7
3 7 7 0 . 4
G o b i e r n o  f e d e r a l 1 9 1 . 0 2 4 8 . 1 2 1 1 2 .6
T í t u l o s  p ú b l i c o s  f e d e r a l e s 1 7 4 . 8 1 9 3 . 3 1 6 9 1 . 7
C r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l - 0 . 6 3 0 . 5 4 0 1 . 1
E n c a r g o s  e x t e r n o s  a / 1 2 . 9 2 7 , 0 8 2 . 6
S i s t e e a  f i n a n c i e r o  b / 7 . 5 - 0 .1 4 4 . 8
F i n a n c i a i i e n t o  e x t e r n o  c / - 3 . 6 - 2 . 6 - 1 0 7 . 1
G o b i e r n o s  e s t a d u a l  e s  y  m u n i c i p a l e s  - 9 2 . 3 1 0 0 . 7 9 5 1 . 9
T í t u l o s  p ú b l i c o s  e s t a t í u a l e s  bl 2 5 . 0 2 7 . 9 3 3 B . 9
C r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l 4 . 7 2 6 . 2 1 7 1 . 4
S i  s i e n a  f i n a n c i e r o  bl 5 7 . 1 4 5 . 3 4 6 2 . 3
F i n a n c i a a i e n t o  e x t e r n o  el 5 . 5 í  . 3 - 2 1 .1
E a p r e s a s  e s t a t a l e s 1 5 9 . 1 1 3 0 . 0 1 1 9 9 . 8
T í t u l o s  p ú b l i c o s  f e d e r a l e s  e / - 7 . 2 - 21 .1 - 1 2 3 . 3
C r é d i t o  c e i  B a n c o  C e n t r a l 6 2 . 4 1 1 7 . 5 5 8 5 . 3
S i s t e m a  f i n a n c i e r o  b ; 1 0 0 .6 6 6 .0 8 9 1 . 7
F i n a n c i a a i e n t o  e x t e r n o  c / 2 . 2 - 3 4 . 0 - 1 7 4 . 3
P r o v e e d o r e s 1.1 1 .6 2 0 . 4
S e g u r i d a d  s o c i a l  y o t r a s  a g e n c i a s 0 . 7 - 1 1 . 5 - 4 9 . 3
T í t u l o s  p ú b l i c o s  f e d e r a l e s  e / - 6 . 3 - 1 4 . 2 - 7 5 . 3
S i s t e s a  f i n a n c i e r o  bl 7 , 0 2 . 7 2 6 . 0
F o n d o s  y  p r o g r a m a s - 4 7 . 4 - 5 4 . 8 - 4 4 4 , 4
C r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l - 3 8 . 2 - 4 6 . 3 - 3 7 3 . 5
S i s t e m a  f i n a n c i e r o  bl - 9 . 7 - 1 3 . 7 - 7 9 . 0
F i n a n c i a a i e n t o  e x t e r n o  c / 0 . 5 5 . 2 B . l
C o r r e c c i ó n  m o n e t a r i a  y  c a m b i a r i a 3 3 4 . 4 2 7 9 . 2 3 0 9 1 . 0
F i n a c i a r l e n t o  o p e r a c i o n a l  ( f t -B 'l 6 1 . 1 1 3 3 . 4 6 7 9 , 4
F i n a n c i a a i e n t o  n o a i n a l / P I B  en  p o r c e n t a j e 2 8 . 1 1 1 .2 3 0 . 6
F i n s c i a s i e n t o  o p e r a c i o n a l / P I B  en p o r c e n t a j e 4 . 3 3 . 6 5 . 5
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  B r a s i l .
a ' I n c l u y e  i n t e r é s  s o b r e  l o s  d e p ó s i t o s  e n  s o n e d a  e x t r a n j e r a  en  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  i n t e r é s  s o b r e  d e p ó s i t o s  
p r o y e c t o s  y  p r é s t a n o s  d e  c o r t o  p l a c o  r e p r o g r a s a d o s .  bl O p e r a c i o n e s  t u e r a  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  I n c l u y e
B a n c o  ¿ e l  B r a s i l  y o t r a s  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s ,  c /  R e s u l t a d o  n e t o  f ie r e t i r a d a  d e  r e c u r s o s  d e  d e p ó s i t o
en  n o c e d a  e x t r a n j e r a  y  o p e r a c i o n e s  d e  ‘ r e l e n d i n g *  s e n o s  a e o r t i z a c i o n e s .  d /  D e u d a  n e t a .  e /  A p i  i c a c i ó n  e n  
T í t u l o s  F e d e r a l e s .
